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Bibliografija rasprava i članaka o narodnooslokodilačkoj 
borbi i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 
u jugoslavenskim časopisima 1945—1955. 
Bibliografija rasprava i čla,naka o narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj 
revoluciji u Hrvatskoj u jugoslavenskim časopisima je nastavak Bibliografije 
literature o narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, u Hrvatskoj 
koju je Časopis za suvremenu povijest počeo objavljivati od 1969. godine.* 
Bibliografija će, poput Bibliografije literature, izlaziti nastavno, a sadržavat će 
gradu iz znanstvenih i stručnih časopisa, koji su u toku posljednjih tridesetak 
godina izlazili ili još uvijek izlaze na teritoriju Jugoslavije. Ovaj prvi prilog 
sadrži građu iz znanstvenih i stručnih časopisa objavljenih u Jugoslaviji u prvih 
deset poslijeratnih godina, tj. u periodu 1945—1955. 
Bibliografska građa raspoređena je po abecednom redu. 
Bibliografski opis priloga u časopisima izrađen je na temelju vanjskih elemena­
ta bibliografskih jedinica. Osnovni su elementi opisa: prezime i ime autora, 
puni naslov članaka ili rasprave, naziv časopisa, godište i godina izdanja, 
broj i stranice. Ako je prilog napisalo više autora, u glavnom se opisu nalaze 
svi, i to onim redom kojim su navedeni u prilogu. Anonimni prilozi popisani su 
prema punim naslovima i raspoređeni u abecednom nizu po mehaničkom na­
čelu, tj. po prvoj riječi naslova. 
Svaka bibliografska jedinica sadrži i anotaciju. 
U Bibliografiji se upotrebljavaju standardne kratice te uglate zagrade [ ] za 
podatke kojih nema u časopisu, a unose se u glavni opis. 
N a kraju priloga je popis korištenih časopisa. 
* Bibliografija literature o narodnooslobcdilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u 
Hrvatskoj 1941—1945. Časopis za suvremetM povijest br. 1—2/1969, str. 270—283; br. 
1/1970, str. 265—276; br. 2/1970, str. 289—302; Br. 1/1971, str. 287—307; br. 1/1973, 
str. 221—236; br. 3/1977, str. 181—226. 
Časopis za suvremenu povijest 
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A. A. Mato Jerković, Borbe u Slavo­
niji za vrijeme četvrte i pete ofan-
zive. Istorijski glasnik, 1952, V, 1—4, 
str. 154—155. Prikaz knjige Mate 
Jerkovića: Borbe u Slavoniji za vri­
jeme četvrte i pete ofanzive, objav­
ljena u Beogradu 1951. godine u iz­
danju Vojnoistorijskog instituta. 
A. A. Mato Jerković, Borbe u Slavo­
niji za vrijeme četvrte i pete neprija­
teljske ofanzive. Vojnoistorijski glas­
nik, 1952, III, 1, str. 125-127 . 
Prikaz knjige Mate Jerkovića: Borbe 
u Slavoniji za vrijeme četvrte i pete 
neprijateljske ofanzive. 
ADAMIK, Augustin. Narodni heroj 
Milan Mraovic-Simić. — Crvena 
zvezda, 1951, IV, 2, str. 1 2 - 1 3 . 
Biografija narodnog heroja Milana 
Mraovića-Simića. Rođen u Zagrebu 
6. listopada 1919. Poginuo u borbi 
s ustašama i Nijemcima 22. kolo­
voza 1943. godine u selu Donja 
Kupčina. Za narodnog heroja pro­
glašen 14. prosinca 1949. godine. 
A. G. U vatri narodne revolucije. Ju­
goslavenski mornar, 1951, VII, 9, 
str. 183 -185 . 
Sjećanje na narodnooslobodilački 
rat na Jadranu. 
Anka Berus. Žena danas, 1953, 111, 
str. 2. 
Vrlo kratka biografija u povodu 
proglašenja za narodnog heroja. 
A.[NTIĆ], V.[inko]. Dokumentarna 
knjiga o završnim operacijama Če­
tvrte jugoslavenske armije. — Oslo­
bodilački pohod na Trst. Riječka 
revija, 1953, II, 1 - 2 , str. 93. 
Prikaz knjige »Oslobodilački pohod 
na Trst Četvrte jugoslavenske armi­
je«, koju je objavilo »Vojno delo« u 
Beogradu 1952. godine. 
ARALICA, Stojanka. Jedna 10. go­
dišnjica. Žena u borbi, 1953, XI , 6, 
str. 1 - 2 . 
O održavanju Prve konferencije An­
tifašističke fronte žena Hrvatske, 
1 1 - 1 3 . lipnja 1943. u Otočcu. 
ARALICA, Stojanka. Svijetli likovi 
naših žena boraca za slobodu. Srp­
ska riječ, 1953, X [ X I ! ] , 389, str. 
2 - 3 . 
Detaljniji prikaz knjige dokumenata 
(koja se u to vrijeme još priprema­
la) Žene Hrvatske u narodnooslobo­
dilačkoj borbi. Knjiga je objavljena 
u Zagrebu 1955. godine. 
ARALICA, Stojanka. Učiti, učiti i 
opet učiti! Žena u borbi, 1945, II 
[ I I I ! ] , 1 6 - 1 7 , str. 2 4 - 2 6 . 
O školstvu na oslobođenom terito­
riju za vrijeme narodnooslobodilač­
kog rata. Uloga štampe u prosvje­
ćivanju naroda. 
A R M A N D A , Adam. Rad mornaričke 
tehničke službe poslije oslobođenja 
obale 1944. do svršetka rata. Mor­
narički glasnik, 1952, II, 4—5, str. 
4 3 0 - 4 4 0 . 
Općenito o radu mornaričke teh­
ničke službe poslije oslobođenja oba­
le do kraja rata s posebnim osvr­
tom na vađenje potopljenih obje­
kata. 
BABAROVIĆ, Niko. Neke misli po­
vodom godišnjice Narodnog ustan­
ka. Kulturni radnik, 1952, V, 7—8, 
str. 2 9 7 - 2 9 9 . 
Kraći osvrt na narodnooslobodi­
lački rat. 
BAČAK. Trinaesta udarna. Front, 
1952, VIII, 10, str. 8. 
Prelaz Primorsko-goranske divizije 
u Kordun i borbe protiv ustaša na 
pruzi Ogulin—Plaško 1942. 
BAČIČ, Ferdo. Šojkin šumarak. Žena 
u borbi, 1954, XII , 11, str. 8 - 1 1 . 
Crtice iz narodnooslobodilačke bor­
be. 
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BAKIĆ, Aleksander. O radu Obave-
štajnog odeljenja 3. armije. Vojno 
delo, 1954, VI, 1, str. 6 7 - 7 0 . Opće­
niti prikaz. 
BARIĆ, Ivančica. Marica je naučila 
mrziti neprijatelja. Žena u borbi, 
1946, IV, 28, str. 2 0 - 2 1 . 
Iz narodnooslobodilačke borbe. 
BARIĆ, Ivančica. Naša učiteljica Ma­
rija. Žena u borbi, 1945, II [III!], 
16-17, str. 2 8 - 2 9 . 
Iz narodnooslobodilačke borbe u 
Slavoniji. 
BARIĆ, Ivančica. U borbi smo ko­
vale bratstvo i jedinstvo. Žena u 
borbi, 1945, III, 19, str. 5. 
Iz narodnooslobodilačke borbe u 
Slavoniji. 
BARIĆ, Ivančica. »Žena danas« br. 
35-36 . Žena u borbi, 1945, III, 
21, str. 2 4 - 2 5 . 
Kraći osvrt na historiju lista »Žena 
danas«. 
B. J. Neke primjedbe na »Pregled 
brigada NOB Jugoslavije« — Voj-
noistoriski glasnik, 1954, V, 6, str. 
129. 
U povodu tabelarnog pregleda ob­
javljenog u časopisu Vojnoistorijski 
glasnik, br. 2/1954. 
BARIN, J. Visoka svijest i junaštvo 
jedne majke. Žena u borbi, 1946, 
III, 22, str. 31. 
Iz narodnooslobodilačke borbe. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave -
Žena u borbi, 1951, IX, 10, str. 
4 - 6 . 
Crtice iz narodnooslobodilačke bor­
be. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u borbi, 1951, IX, 11, str. 7. 
Nastavak priloga »Majstor Rave«, 
objavljenog u Žena u borbi, 10/ 
1951. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u borbi, 1951, IX, 12, str. 
16-17 . 
Nastavak članka objavljenog u pret­
hodna dva broja. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u borbi, 1952, X, 1, str. 10— 
11. 
Nastavak članka objavljenog u Že­
na u borbi, br. 10, 11 i 12 iz 1951. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u borbi, 1952, X, 2, str. 12— 
13. 
Nastavak članka objavljenog u pret­
hodnim brojevima. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u, borbi, 1952, X, 3, str. 23. 
Nastavak istoimenog priloga obja­
vljenog u prethodnih nekoliko bro­
jeva Žene u borbi. 
BARKOVIĆ, Josip. Majstor Rave. 
Žena u borbi, 1952, X, 4, str. 1 6 -
17. 
Svršetak istoimenog priloga objav­
ljenog u prethodnih nekoliko broje­
va Žene u borbi. 
BARKOVIĆ, Josip. Oni dani. - Kul­
turni radnik., 1951, IV, 7—8, str. 
363-367. 
Iz narodnooslobodilačkog rata. 
B. M. Ali oni ovdje neće dobiti rat. 
jugoslavenski mornar, 1951, VII, 7, 
str. 144-145. 
Iz sjećanja na prve ustaničke dane 
u travnju 1941. godine u selu Bolu 
na otoku Braču. 
BELINIĆ, Marko. Razvitak Komuni­
stičke partije Jugoslavije do partije 
novog tipa. Socijalistički front, 
1948, I, 1, str. 3 - 1 1 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačkog rata. Napisano u 
povodu V kongresa KPJ. 
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BELINIĆ, Marko. Trnovit je put že­
na do prava glasa. Žena u bor hi, 
1945, III, 18, str. 5. 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačkog rata. 
BERUS, Anka. Žena u oslobodilač­
kom ratu. Jugoslavija, 1955, 11, 
str. 32-34 . 
Kraći prilog o sudjelovanju žena 
u narodnooslobodilačkom ratu 1941 
- 1 9 4 5 . 
BERUS, Niko. Deset godina naše bor­
be i revolucije. Hrvatsko kolo, 1951, 
IV, 3 - 4 , str. 237-245. 
Napisano u povodu desetogodišnjice 
narodnooslobodilačkog rata I socija­
lističke revolucije. 
BETLEHEM, Marija. Život i lik Mi­
hovila Pavleka Miškine. Osvit, 1953, 
I, 5, str. 13-16. 
Biografija Mihovila Pavleka Maški-
na (24. IX 1877. Đelekovac t U-
lipnja 1942)-. 
Bile smo na kursu. Žena u borbi, 1951, 
IX, 7, str. 7. Preštampano Iz »Pri­
morke«, br. 7/1943. 
BILJAN, Franjo. Moralni faktor u 
Narodnooslobodilačkom ratu. Vojni 
glasnik, 1955, IX, 6, str. 1-10. 
Općenito o značenju moralnog fak­
tora u toku narodnooslobodilačkog 
rata. 
BILJAN, Franjo. Tromjesečna bloka­
da Korenice (29.. decembra 1941 — 
28. marta 1942. godine). yo;«owto-
riski glasnik, 1954, V, 6, str. 8 9 -
122. 
O narodnooslobodilačkom ratu i so­
cijalističkoj revoluciji na teritoriju 
Korenice od prosinca 1941. do ožuj­
ka 1942. godine. 
BJELAJAC, Stanko. Formiranje VII 
divizije. Srpska riječ, 1951, I, 6, 
str. 6 - 7 . 
Formiranje i borbe VII divizije (ba-
nljske). 
BOLJEVIĆ, Arsenije. Jugoslovenske 
vazduhoplovstvo u ratu aprila 1941. 
godine. Vojno delo, 1952, IV, br. 1, 
str. 63-84 . 
Općejugoslavenski prikaz s kraćim 
prikazom obostranih djelovanja od 
6. do 15. travnja 1941. 
Borba kod Raduča. Srpska riječ, 1953, 
X [XI!], 394, str. 4. 
O borbi s ustašama u ličkom selu 
Raduča. 
Borba kod Severina. Narodno kolo, 
- Kalendar, 1955, str. 59. 
O borbama s ustašama. 
Borba prvih partizanskih drvenih ča­
maca. Jugoslavija 1947, I, 2, str. 
27. 
Kraći osvrt napisan u povodu Dana 
mornarice. 
BORIĆ, Nikolić. Prva tenkovska bri­
gada u završnim operacijama za 
oslobođenje Like, Hrvatskog pri­
morja i Gorskog kotara. Vojni gla­
snik, 1954, VIII, 8, str. 1-8 . 
BOROJEVIĆ B. Politički i teoretski 
rad u vojsci za vreme Narodno­
oslobodilačkog rata. Vojnopolitički 
glasnik, 1949, II, br. 7 - 8 , str. 8 8 -
101. 
Općeniti prikaz. 
BOROJEVIĆ, Branko. Srasla s naro­
dom. Jugoslavija, 1954, 9, str. 44— 
45. 
Općenito o stvaranju i razvoju Ju­
goslavenske narodne armije. 
B. P. »Zbornik dokumenata i poda­
taka o Narodnooslobodilačkom ra­
tu jugoslovenskih naroda«, tom V, 
knj. 1. Vojnoistoriski glasnik, 1952, 
i n , 1, str. 123-124. 
Prikaz prve knjige petog toma 
Zbornika dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu jugo­
slovenskih naroda, koji obrađuje 
NOB u Hrvatskoj. 
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Knjiga sadrži 233 dokumenta iz pe­
rioda priprema za ustanak i prvih 
mjeseci borbe, zaključno s listopa­
dom 1941. godine. 
Bratstvo jugoslavenskih naroda. Mati­
ca, 1954, IV, 12, str. 265-267. 
S kraćim osvrtom na narodnooslo­
bodilački rat. Napisano u povodu 
U . godišnjice Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a. 
BRKIĆ, Dušan. Narodno sudstvo u 
Hrvatskoj. Arhiv za pravne i dru­
štvene nauke, 1945, X X X I I , knj. I. 
novog III. kola, 6—7—8, str. 303— 
314. 
S kraćim osvrtom na razvoj sud­
stva u toku narodnooslobodilačkog 
rata. 
BROZ, Josip, Tito. Desetogodišnjica 
naše narodne armije. Vojnopolitič-
ki glasnik, 1951, IV, 9, str. 1-45. 
Referat održan 21. XII 1951. na 
svćčanoj akademiji u povodu Dana 
armije. 
BROZ, Josip, Tito. Povodom Dana 
rođenja naše ratne mornarice. Ju­
goslavenski mornar, 1952, VIII, 
8 - 9 , str. 191-193. 
S kraćim osvrtom na narodnooslo­
bodilački rat. 
BROZ, Josip, Tito. SKOJ na novom 
putu. Vojnopolitički glasnik, 1949, 
II, 9, str. 5 8 - 6 0 . 
S kraćim osvrtom na NOP. 
BULAT, Rade. O borbama na Žum-
berku u toku Četvrte neprijateljske 
ofenzive. Vojnoistoriski glasnik, 
1955, VI, 4, str. 1-18. 
Prikaz borbi na Žumberku za vri­
jeme četvrte neprijateljske ofenzive. 
BURIČ, Eli. Zabilješke iz zbjega u El 
Shattu. Kulturni radnik, 1955, VIII, 
3 - 4 , str. 108-111 . 
O životu u bolnici jugoslavenske 
Izbjegličke djece u Suezu za vrijeme 
NOB-a. 
CAR, Pero. Begovača marta 1942. go­
dine. Srpska riječ, 1953, X [XI!] , 
394, str. 2. 
Sjećanje na događaje u Begovači 
ožujka 1942. godine. Pisano na Dan 
ustanka naroda Hrvatske. 
CAZI, Josip. Heroj sa Papuka. Crve­
na zvezda, 1950, III, 8, str. 21—26. 
Iz uspomena na narodnog heroja 
Jovana Ivu Marinkovića. 
CAZI, Josip. Htjeli su nam narod 
uništiti, ali on će vječno živjeti. 
Crvena zvezda, 1949, II, 6, str. 
2 6 - 3 2 . 
Zabilješke iz njemačko-fašističke 
ofenzive na Slavoniju ožujka-^trav-
nja 1943. godine. 
Ovaj prvi prilog obrađuje period 
od 16. do 27. ožujka 1943. godine. 
CAZI, Josip. Htjeti su nam narod 
uništiti, ali on će vječno živjeti. 
Crvena zvezda, 1949, II, 7, str. 
4 9 - 5 4 . 
Nastavak članka objavljenog u Cr­
venoj zvezdi, br. 6/1949. Obrađen 
period od 29. ožujka do 1. travnja 
1943. godine. 
CAZI, Josip. Htjeli su nam narod 
uništiti, aU on će vječno živjeti. 
Crvena zvezda, 1949, II, 8, str. 
2 6 - 3 0 . 
Nastavak. U ovom prilogu govori 
se o situaciji u Vučjaku, 2. travnja 
1943. godine. 
CAZI, Josip. Htjeli su nam narod 
uništiti, ali on će vječno živjeti. 
Crvena zvezda, 1949, II, 10, str. 
58-64 . 
Svršetak istoimenog članka objav­
ljenog u nekoliko ranijih brojeva 
Crvene zvezde. U ovom posljed­
njem prilogu govori se o situaciji u 
Ravnoj gori 19. i 20. travnja, te 1. 
svibnja 1943. godine. 
CERHA, Zdenko. Jugoslavenska ar­
mija nepokolebiv zaštitnik socijali-
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stičke domQYin?. S^ljdik ikid, 
1949, XI , 12, str. 1 - 2 . 
Stvaranje Jugoslavenske narodne 
armije uz kraći osvrt i na period 
narodnooslobodilačke borbe. 
CEROVAC, Ante. Razoružanje tali­
janskog garnizona u Buzetu. Kalen­
dar Jurina i Franina, 1953, str. 
100-105. 
Nekoliko podataka o događajima 
8. rujna 1943. 
CEROVIĆ, V. Junaštvo u uvali Smr­
ska. Jugoslovenski mornar, 1952, 
VIII, 10, str. 270 -271 . 
Zapis o narodnom heroju Visku Mi-
latu. 
CRNOBORI, Vera. Mladić sa parti­
zanskim imenom Mato. Front, 1953, 
IX, 6, str. 14. 
O Radi Petkoviću Mati, izviđaču 
Vojvođanskog korpusa. 
Crvena zastava je izvješena . . . Kako 
je izvršen jedan prvomajska zada­
tak. Srpska riječ, 1953, X [X!!] , 
391, str. 3. 
O proslavi 1. maja u Splitu 1942. 
godine. 
CULEK, Blanka. Mati — komunist. 
Žena u borbi, 1950, VIII, 2—3, str. 
9. 
Iz života Kate Pejnović u prvim 
danima narodnooslobodilačkog rata. 
CVETKOVIĆ, Marijan. Prvi parti­
zanski odred u Hrvatskoj. Crvena 
zvezda, 1950, III, 7, str. 2 6 - 2 9 . 
Formiranje prvoga partizanskog od­
reda u Hrvatskoj u blizini Siska 
1941. godine. 
ČALIĆ, Dušan. Povodom desetogodi­
šnjice naše Narodne revolucije. Srp­
ska riječ, 1951, I, 1, str. 1—3. 
Kraći općeniti presjek revolucije u 
Jugoslaviji 1941-1945. 
ČERNI, Josip. Naša Jugoslovenska 
mornarica. Jugoslovenski mornar, 
1945 ,1 ,1 , str. 3 - 6 . 
5 mnm na postanak i ulogu u 
narodnooslobodilačkom ratu. 
ČERNI, Josip. Referat na proslavi 
Dana mornarice. Jugoslovenski mor­
nar, 1948, IV, 10, str. 433-437. 
S osvrtom na period narodnooslo­
bodilačkog rata. 
ČUBELIĆ, Tomo. Narodi Jugoslavije 
u borbi za slobodu. Okupacija Ju­
goslavije i pripremanje oružanog 
ustanka naših naroda. Seljačka slo­
ga, 1955, XVII , 8, str. 1 2 - 1 3 . 
ČUBELIĆ, Tomo. Narodi Jugoslavije 
u borbi za slobodu. Seljačka sloga, 
1955, XVII, 9 - 1 0 , str. 83 -86 . 
Oslobodilački rat i revolucija na­
roda Jugoslavije. Članak je nasta­
vak priloga istog autora Okupacija 
Jugoslavije i pripremanje oružanog 
ustanka, objavljenog u Seljačkoj 
slozi, 1955, 8, str. 12 -13 . 
ČUBELIĆ, Tomo. Narodi Jugoslavije 
u borbi za slobodu. Stvaranje nove 
države. Seljačka sloga, 1955, XVII, 
11, str. 1 2 - 1 3 . 
Narodnooslobodilački odbori kao 
klice nove vlasti. Narodni front, 
Prvo zasjedanje AVNOJ-a (26. i 27. 
X 1942); Izgradnja nove države; 
Drugo zasjedanje AVNOJ-a (29. i 
30. XI 1943) i odluke II zasjeda­
nja AVNOJ-a. 
Članak je nastavak ranija dva član­
ka objavljena u Seljačkoj slozi, 
8 i 9 - 1 0 iz 1955. 
ČUBELIĆ, Tomo. Narodi Jugoslavije 
u borbi za slobodu. Oslobođenje 
cijele zemlje. Seljačka sloga, 1955, 
XVII, 12, str. 12 -13 . 
Važnost jugoslavenskog ratišta, ne­
uspjeh IV neprijateljske ofenzive; 
slom V neprijateljske ofenzive, bor­
be u toku 1944. godine. Saveznici 
priznaju novu državu — DF Jugo­
slaviju; završne operacije Jugosla­
venske armije, kapitulacija nepri­
jatelja u Jugoslaviji. 
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Članak je završetak ranije objav­
ljenih članaka u Seljačkoj slozi, 8 — 9, 
10 i 11. iz 1955. godine. Okupacija 
Jugoslavije i uloga Komunističke 
partije Jugoslavije u dizanju ustan­
ka 1941. godine. 
ČULINOVIĆ, Ferdo. Državnopravni 
značaj Drugog zasedanja AVNOJ-a. 
Arhiv za pravne i društvene nauke 
1953, god. XL, knj. IX, novog (III) 
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vije u toku N O R — 1943. godine. 
Vojnoistoriski glasnik, 1952, III, 5, 
str. 8 2 - 1 0 6 . 
Podaci o glavnoj komandi oruža­
nih snaga za Slavoniju i Dalmaciju 
1943. godine. 
IVANČEVIĆ, Branko. Ilijina smrt. 
Srpska riječ, 1952, II, [X! ] , 7, str. 
5. 
Sjećanje na Staru Gradišku 1942. 
godine. 
IVANOVIĆ, A. Dva novembra u hi­
storiji Zadra. Jugoslavenski mor­
nar, 1949, V, 12, str. 536. 
Sasvim kratak osvrt na oslobođe­
nje Zadra, 1. X I 1945. Članak na­
pisan u povodu pete godišnjice oslo­
bođenja. 
IVANOVIĆ, Aleksa. Ivan Šibi: »Par­
tizanski razgovori«. Vojnoistoriski 
glasnik, 1953, IV, 2, str. 1 2 1 - 1 2 3 . 
Prikaz knjige I. Šibla »Partizanski 
razgovori« koja je izišla u izdanju 
»Kulture« u Zagrebu 1953. god. 
IVANOVIĆ, Ivan. Preko minskih po­
lja. Jugoslavenski mornar, 1952, 
VIII, str. 167—168, sa skicom. 
O uspostavljanju pomorske veze s 
Istrom 1944. godine. 
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IVANUŠIĆ, Milutin. Prosvjetni i 
kulturni rad u toku NOB-e u Istri. 
Pedagoški rad, 1946, I, 5, str. 4 0 7 -
413. 
Pregled prosvjetnog i kulturnog ra­
da u Istri od kapitulacije Italije 8. 
rujna 1943. godine do kraja na­
rodnooslobodilačkog rata. 
IVOŠEVIĆ, Vojislav. Prijevoz 130 
teško ranjenih boraca i rukovodi­
laca N O V i POJ iz Stinice - Jab-
lanac na oslobođeni teritorij Sred­
nje Dalmacije — Vis, Bilten »Jad-
rolinija«, 1954, II, 4—5, str. 23—24. 
Kraći opis prijevoza ranjenika iz 
Stinice—Jablanac blizu Senja na os­
lobođeni teritorij srednje Dalma­
cije, na Vis. 
Iz Deklaracije II zasedanja AVNOJ-a. 
Jugoslovenski mornar, 1949, V, 11, 
str. 482. 
Izvadak. 
Iz dnevnika Katice Puškarić, upravi­
teljice dječjeg doma na Kordunu za 
vrijeme NOB-e, lena u borbi, 1950, 
VIII, 7, str. 14 -15 . 
O osnivanju doma u ožujku 1943. 
godine i njegovom radu. 
Iz dnevnika »mamice« Puškarić. Žena 
u borbi, 1951, IX, 8, str. 8 - 9 . 
Odlomak iz dnevnika Katarine Pu­
škarić. 
Iz pisma Vrhovnog štaba Narodno-
oslobodilačkih partizanskih odreda 
Jugoslavije Glavnom štabu Narod-
nooslobodilačkih partizanskih od­
reda za Hrvatsku. Jugoslovenski 
mornar, 1949, V, 12, str. 534. 
Preštampano iz arhiva Vojnoisto­
rijskog instituta. 
Iz ratnog bloka druga Tita. Jugoslo­
venski mornar, 1951, VII, 12, str. 
254-255 . 
S faksimilima 1. naređenja za pok­
ret proleterskih i udarnih brigada 
u zapadnu Bosnu, u lipnju 1942; 
2. jedno naređenje iz četvrte ofen­
zive; 3. naređenje Vrhovnog štaba 
Sedmoj krajiškoj brigadi. 
Iz sjećanja drugarice Mace Gržetić na 
heroja Antu Butorac. Žena u borbi, 
1950, VIII, 2 - 3 , str. 8. 
Sjećanje na Anku Butorac i njen 
rad od 1940. do 1942. godine. 
Izvadak iz predavanja Kate Pejno­
vić i Jele Ćuk povodom proslave 
8. marta 1943. u Lici. Žena u borbi, 
1955, X i n , 3, str. 2. 
Preštampano iz prve knjige doku­
menata »Žene Hrvatske u narod­
nooslobodilačkoj borbi«. 
Izvještaj Glavnog štaba N O P odreda 
Hrvatske od 15. prosinca 1941. go­
dine Vrhovnom štabu N O P odreda 
Jugoslavije o vojnopolitičkoj situa­
ciji iznijetoj na savjetovanju sa 
predstavnicima štabova odreda. 
Vojnoistoriski glasnik, 1951, II, 4, 
str. 147-152. 
Dokument je objavljen u cjelini. 
JAKŠIĆ, Pavle. Četvrta armija u za­
vršnim operacijama Jugoslovenske 
armije za oslobođenje Jugoslavije. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, 
br. 2 - 3 , str. 208-228 . 
Prilog napisan u povodu desetogo­
dišnjice završnih operacija za oslo­
bođenje Jugoslavije. 
JAKŠIĆ, Pavle. Sedma divizija u čet­
vrtoj i petoj neprijateljskoj ofanzl-
vi. Vojnoistoriski glasnik, 1951, II, 
br. 6, str. 3—26. 
Borbe Sedme divizije, formirane 
studenoga 1942. godine, u četvrtoj 
i petoj neprijateljskoj ofenzivi. 
JANČIČ, Buba. »Žene Hrvatske u 
narodnooslobodilačkoj borbi«. Žena 
danas, 1955, 128-129, str. 2 - 3 . 
Širi prikaz knjige dokumenata »Že­
ne Hrvatske u narodnooslobodilač­
koj borbi«. 
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ša — neka im zamijeni roditeljsku 
ljubav i brigu. Žena u borbi, 1945, 
II [III!], 16-17, str. 29-32. 
Djeca Korduna, Like i Banije za 
vrijeme narodnooslobodilačkog rata. 
JANIĆ, Vlado. O ustaničkom pokretu 
u oblasti Siska 1941. godine. Vojno­
istoriski glasnik, 1950, I, br. 3, str. 
3 - 8 . 
Vojne operacije na području Siska i 
okoline 1941. godine. 
JARDAS, Ivo. Bujština i Koparština 
u borbi za slobodu. Seljačka sloga, 
1954, XVI, U , str. 3 - 5 . 
Kratak pregled borbe naroda Buj-
štine i Koparštine za slobodu. 
Jeličić Zivko. Zapisi o Vladi Bagatu 
i njegovom rodnom gradu. Jugo­
slavenski mornar, 1953, 8, str. 190— 
192. 
Nekoliko biografskih podataka. 
JELIĆ, Vojin. Anketa mučeništva. Cr­
vena zvezda, 1950, III, 3—4, str. 
16-20. 
U toku akcije Saveza boraca za 
prikupljanje podataka o žrtvama 
drugoga svjetskog rata ispunjeno je 
bezbroj formulara u kojima je sa­
žeto opisana povijest borbe i pogi­
bije naših rodoljuba. »Anketa mu­
čeništva« napisana je na osnovi po­
dataka iz tih formulara. 
JERKOVIĆ, Mate. Devet godina Ju­
goslovenske ratne mornarice. Jugo­
slavenski mornar, 1951, VII, 9, str. 
181-182. 
Kraći osvrt i na narodnooslobodi­
lački rat. 
JERKOVIĆ, Mato. Deset godina Ju­
goslovenske ratne mornarice. Mor­
narički glasnik, 1952, II, 4—5, str. 
317-334. 
Referat komandanta JRM na sve­
čanoj akademiji prilikom proslave 
Dana Mornarice, 10. rujna 1952. u 
Splitu. 
OKA, Miktt. P4ittje \l slavon­
ske udarne brigade iz okruženja, 
marš u Baniju i forsiranje Save. 
Vojnoistoriski glasnik, 1951, II, br. 
5, str. 56-66. 
Probijanje 17. slavonske udarne bri­
gade iz okruženja na Papuku, Psu­
nju i Ravnoj Gori, marš i forsira­
nje Save u srpnju 1943. godine. 
Još su živa sjećanja na zlodjela tali­
janskih fašista. Žena u barbi, 1952, 
X, 5, str. 2 - 3 . 
Sjećanja na nekoliko zlodjela tali­
janskog okupatora u Splitu od 1941. 
do 1943. godine. 
JOVANIĆ, Đoko. Povodom sed-
mogodišnjice jugoslovenske armije. 
Vojna delo, 1949, I, 1, str. 12-20. 
Općeniti prikaz. 
JOVANOVIĆ, Milan. Borbe 45. di­
vizije za oslobođenje Dubice, Siska 
i Zagrebu 1945. godine. Vojnoisto­
riski glasnik, 1954, V, 4, str. 44—65. 
Pregled borbi 45. divizije za oslobo­
đenje Dubice, Siska i Zagreba 1945. 
godine. 
Jugoslavenska armija zaštitnik naše 
socijalističke otadžbine. Jugoslavija, 
1948, II, 17, str. 2 - 6 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačkog rata. 
JURIĆ, Franjo. Motorni jedrenjak za­
robio živo torpedo. Jugoslavenski 
mornar, 1949, V, 9, str. 404-405. 
Iz oslobodilačkog rata na moru. 
J. V., Italijanski izvori o Narodno­
oslobodilačkom ratu na moru. Mor­
narički glasnik, 1955, V, 2, str. 
227-242. 
Organiziranje talijanske civilne i 
vojne uprave na našoj obali, flotne 
snage, talijanski saobraćaj duž istoč­
ne obale Jadrana, organizacija obal­
ske obrane. 
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J. V. Zbornik dokumenata i poda­
taka o narodnooslobodilačkom ratu 
jugoslovenskih naroda, tom V, knj. 
3. Vojnoistoriski glasnik, 1953, IV, 
br. 3, str. 118-123. 
Prikaz treće knjige petog toma 
Zbornika dokumenata i podataka 
o narodnooslobodilačkom ratu ju­
goslavenskih naroda, koja obuhva­
ća N O R u Hrvatskoj u periodu 
siječanj—ožujak 1942. godine. 
JURIĆ, Vera. Kako smo nekada sla­
vili 8. mart. Žena u borbi, 1946, 
IV, 24, str. 4 - 5 . 
S kraćim osvrtom na proslave 8. 
marta za vrijeme narodnooslobo­
dilačkog rata. 
JURIĆ, Vera. Ni zrna žita okupatoru. 
Žena u borbi, 1951, IX, 7, str. 5. 
Rad žena u pozadini za vrijeme 
narodnooslobodilačkog rata. Pre­
štampano iz »Rodoljupke« (Gorski 
kotar), br. 1 iz srpnja 1943. 
JURIĆ, Vera. Partizanska kuharica 
Zora. Žena H borbi, 1945, II [III!], 
16-17, str. 26-27. 
Sjećanje na žene u jedinicama Na­
rodnooslobodilačke vojske Jugosla­
vije. 
JURIĆ, Vera. Ratni zločinac Stepi-
nac pred sudom naroda. Žena u 
borbi, 1946, IV, 32, str. 6 -7 . 
Teror okupatora i njegovih poma­
gača. 
Jurišali smo po snijegu i ledu. Narod­
no kolo — Kalendar, 1955, str. 
60 -61 . 
O borbi XI I udarne brigade s us­
tašama 1945. god. na bilogorskom 
sektoru. Iz knjige »Dvanajesta je 
majka Slavonija, još je nitko po-
bjedio nije«. 
Kako je Ilija Gromovnik organizovao 
diverziju u Hrvatskoj. Crvena zvez­
da, 1950, III , 9, str. 19-23 . 
Ratna biografija narodnog heroja 
Ivana Hariša Ilije Gromovnika. 
KALEB, Vjekoslav. Milan Žeželj. Že­
na u borbi, 1951, IX, 7, str. 13-15. 
Izdavak iz biografije (ljeto 1942. 
godina). 
KALPIĆ, Anđelko. Iz arhive talijan­
skog admiraliteta — Još koju o 
»jednakim zaslugama«. Jugosloven­
ski mornar, 1950, VI, 1, str. 33—36. 
Iz narodnooslobodilačkog rata na 
moru. S nekoliko skica i faksimi­
lom jednoga talijanskog dokumenta. 
KALPIĆ, Anđelko. Nekoliko riječi o 
jednom »darivanju«. Jugoslovenski 
mornar, 1950, VI, 4, str. 145. 
S kraćim osvrtom na prvi desant 
bataljona »Josip Jurčević« na Jad­
ran, na Biokovo, u travnju 1942. 
godine. 
KALPIĆ, Anđelko. O narodnoj pje­
smi u Oslobodilačkom ratu. Jugo­
slovenski mornar, 1947, III , 12, str. 
563-565. 
Kako je nastajala i razvijala se na­
rodna pjesma u narodnoosiobodi­
iačkoj borbi. 
KARAMATIJEVIĆ, Pivo. Naša li­
kovna umetnost za vreme narodno­
oslobodilačkog rata. Crvena zvez­
da, 1950, 111, 3 -4 , str. 21-24. 
Općenito o likovnoj umjetnosti za 
vrijeme narodnooslobodilačke borbe. 
KARDELJ, Edvard. Drugo zasedanje 
AVNOJ-a i zadaci našeg antifaši­
stičkog omladinskog pokreta. Vojno­
politički glasnik, 1949, II, br. 9, str. 
102-112. 
Općeniti prikaz. 
KAŠTELAN, Jure. Naše more i nje­
govi čuvari. Jugoslavija, 1954, 9, 
str. 60-62. 
Iz oslobodilačkog rata na Jadranu. 
Kata Pejnović kći Partije. Radnica, 
1950, III , 3, str. 4 - 5 . 
Kraća biografija narodnog heroja 
Kate Pejnović. (23. III 1899. Smi-
Ijan, t 10. XI 1966. Zagreb). 
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KLADARIN Duro. Bitka n ranjeni­
ke Jugoslavija, 1954, 9. str. 36—41, 
sa si. 
Vodena između 9. veljače i 21. 
ožujka 1943. godine na Neretvi. 
KLADARIN, Đuro. Četvrta i Peta 
neprijateljska ofanziva. Crvena zvez­
da, 1949, II, 5, str. 2 9 - 3 6 . 
Prikaz borbi za vrijeme četvrte i pe­
te neprijateljske ofenzive. S uvidom 
u općepolitičku i vojnu situaciju u 
nas i u svijetu. 
KLADARIN, Đuro. Četvrta i Peta 
neprijateljska ofanziva. Crvena zvez­
da,, 1949, II, 6, str. 1 4 - 2 0 . 
Nastavak članka pod istim naslovom 
objavljenog u br. 5 Crvene zvezde. 
K L A D A R I N , Đuro. Četvrta neprija­
teljska ofanziva. Crvena zvezda, 
1949, II, 2 - 3 , str. 2 4 - 4 0 . 
Prikaz borbi za vrijeme četvrte ne­
prijateljske ofenzive. S uvidom u 
opću i vojnopolitičku situaciju u nas 
i u svijetu. 
KLADARIN, Đuro. Hrvatska u borbi 
za Federativnu Socijalističku Jugo­
slaviju. Jugoslavija, 1955, 11, str. 
2 0 - 2 4 . 
Općenito o narodnooslobodilačkom 
ratu u Hrvatskoj 1941—1945. 
KLADARIN, Đuro. O nekim glav­
nim osobenostima i karakteru naše 
armije. Vojno delo, 1949, I, br. 1, 
str. 2 1 - 3 7 . 
S kraćim osvrtom na narodnooslo­
bodilački rat. 
KLARIČ, Ante. Prepad. — Jugoslo­
venski mornar, 1951, VII, 7, str. 
145. 
O prepadu partizana na talijanske 
garnizone na Visu i Komiži, 1943. 
godine. 
KLEUT, Petar. Boj za Krašić. Vojno­
istoriski glasnik, 1950, I, br. 2, str. 
8 9 - 9 8 . 
0 borbama za Krašić u sije6iju 
1943. godine. 
KLEUT, Petar. Borbe Unske opera­
tivne grupe. Maj—septembar 1943. 
godine. Vojnoistoriski glasnik, 1951, 
II, br. 5, str. 3 - 4 3 . 
O borbama Unske operativne grupe 
u toku svibnja do rujna 1943. go­
dine. 
KLEUT, Petar. Dejstvo kombinovanog 
odreda u sjevernoj Dalmaciji maja 
1942. god. Vojnoistoriski glasnik 
1950, I, br. 3, str. 6 9 - 7 9 . 
O narodnooslobodilačkoj borbi u 
sjevernoj Dalmaciji 1942. godine. 
KLJAKOVIČ, Vojmir. Novopronađeni 
dokumenti o IV ofanzivi. Trideset 
dana, 1952, KIH, 84, str. 1 1 4 5 -
1152. 
O pokušajima Talijana i Nijemaca 
da se uguši narodnooslobodilački 
pokret u periodu 1942/43. 
KLJAKOVIČ, Vojmir. Pripreme ne­
prijatelja za Četvrtu ofanzivu gle­
dane po stranim izvorima i nepri­
jateljskim dokumentima. Vojnoisto­
riski glasnik 1951, II, 2, str. 65—82. 
U ovom prilogu autor je, analizira­
jući neprijateljske dokumente i ob­
javljene inozemne publikacije, poseb­
nu pažnju posvetio ispitivanju uzro­
ka koji su neposredno doveli do 
neprijateljskih operacija, nazvanih u 
nas četvrtom i petom ofenzivom. 
Autor ne ulazi u razradu svih pri­
prema za tzv. petu ofenzivu. 
Kninska krajina u danima oslobodilač­
kog rata. Srpska riječ, 1952, II [ X ! ] , 
8, str. 10. 
Sudjelovanje naroda Kninske krajine 
u narodnooslobodilačkoj borbi i zlo­
djela okupatora u tome kraju. 
Knjiga borbe i oslobođenja 1941—1945. 
Srpska riječ, 1951, I, 6, str. 24. 
Kraći prikaz zbornika iz narodno­
oslobodilačke borbe »Knjiga borbe 
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i oslobodenj'a 1941—1945«, koju je 
objavila Prosvjeta u Zagrebu u po­
vodu 10-godlšnjice ustanka u Hrvat­
skoj. 
Knjiga dokumenata o učešću žena Hr­
vatske u narodnooslobodilačkoj bor­
bi. Žena u borbi, 1952, X, 8, str. 
3 - 4 . 
Najava knjiga Žene Hrvatske u na­
rodnooslobodilačkom ratu. Uz naja­
vu dat je kraći pregled razvoja Anti­
fašističke fronte žena Hrvatske i 
njena uloga u mobilizaciji žena za 
narodnooslobodilački rat. 
KOCH, Jana. Odlomak iz knjige 
»Stradanje naše djece po ustaškim 
logorima«. Žena u borbi, 1945, III, 
19, str. 16 -17 . 
O transportu djece iz Stare Gra­
diške 11. srpnja 1942. godine. 
KOH, Jana. Transport djece iz Stare 
Gradiške. Žena u borbi, 1951, IX, 8, 
str. 9 - 1 0 . 
O transportu srpske djece koji j e l i . 
srpnja 1942. godine stigao u Zagreb 
iz koncentracionog logora u Staroj 
Gradiški. 
KOLENDIĆ, Antun. Bekstvo Paveli-
ća iz Zagreba 1945. godine. Trideset 
dana, 1952, XIII , 74, str. 217-224. 
Posljednji mjesec Pavelićevog borav­
ka u Zagrebu, travanj—svibanj 1945. 
S izvodom iz Pavelićevog članka 
»Hrvatska država živi«, objavljenim 
u prigodnom kalendaru lista Hrvat­
ska, 1949. godine u inozemstvu. 
KOLENDIĆ, Antun. Bekstvo Pave-
lića iz Zagreba 1945. godine. Tri­
deset dana, 1952, XIII , 75, str. 
257-262 . 
Nastavak i završetak članka pod 
istim naslovom iz časopisa Trideset 
dana, br. 74. 
KORITNIK, Mladen. U more s njima. 
Radost, 1951, I, 5, str. 2 - 5 . O bor­
bi omladinaca s otoka Iža protiv 
Talijana 1942. godine. 
KORLEVIĆ, Milivoj. Hrvatsko pri­
morje i Gorski kotar pod talijan­
skom okupacijom (1941—1945. god.). 
Riječka revija, 1955, IV, 5—6, str. 
229-234. 
Kratak prikaz talijanske okupacije. 
KORLEVIĆ, Milivoj. Službena uput­
stva talijanskoj okupacionoj vojsci u 
Hrvatskom primorju i Gorskom ko­
taru 1941. god. za postupak protiv 
partizana i stanovništva. Riječka 
revija, 1954, III, 3-.4, str. 153-159. 
O okružnici »Circolare N o 3 C« 
objavljenoj 1. ožujka 1942. god. od 
generala Maria Roatte. 
KORLEVIĆ, Milivoj. Stradanje inter­
niraca u logoru na Rabu. Riječka 
revija, 1955, IV, 5 - 6 , str. 226-228 . 
Život interniraca u logoru na otoku 
Rabu za vrijeme narodnooslobodi­
lačke borbe. 
K.[ORLEVIĆ], M.[ilivoj]. ^Svjedočan­
stva intervencije. Riječka revija, 
1953, II, 5 - 6 , str. 219-220 , 
0 koncentracionim logorima u Istri 
1 popisu interniranih lica za vrijeme 
talijanske okupacije 1941—1943, pre­
ma pronađenim spisima. 
KOSANOVIĆ, Ljubomir. Napad 6. 
primorsko-goranske brigade na ne­
prijateljsko uporište u s. Crna Vlast. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, 4, 
str. 80 -87 . 
O narodnooslobodilačkoj borbi i so­
cijalističkoj revoluciji u Gorskom 
kotaru. 
KOVAĆ, Radoslav. Partizanska štam­
parija na Ravnoj gori. Narodno ko-
lo-kalendar, 1955, str. 62—68. 
Nekoliko podataka o radu štampa­
rije. 
KOVAČEVIĆ, Andro. Dani ustanka. 
Jugoslavenski mornar, 1947, III, 8, 
str. 337-338. 
Kraći osvrt na srpanjske dane 1941. 
godine. 
^3 časopis za suvremenu povijest 
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K 0 2 U L , Vinko. Zadarski partizanski 
odred oslobađa Zadar god. 1944. 
Zadarska revija, 1952, I, 4, str. 1—3. 
Tok borbi za oslobođenje Zadra, 
rujan—listopad 1944. godine. 
KRONJA, Ante. Jugoslavenska armi­
ja, čedo narodne revolucije i čuvar 
nezavisnosti naše socijalističke domo­
vine. Jugoslovenski mornar, 1948, 
IV, 12, 534-535. 
Nastanak Jugoslavenske narodne ar­
mije 22. prosinca 1941. godine i 
njena uloga u narodnooslobodilač­
kom ratu. 
KRSTULOVIĆ, Vicko. O postanku 
Jugoslovenske ratne mornarice. Mor­
narički glasnik, 1952, II, 4—5, str. 
335-342. 
Prikaz nastanka i razvoja Jugosla­
venske ratne mornarice. Preštampa­
no iz zbornika »Jugoslovenski Ja­
dran«. 
KRSTULOVIĆ, Vicko. O postanku 
naše ratne mornarice. Jugoslovenski 
mornar, 1952, VIII , 8-9 , str. 2 2 9 -
230. 
Kraći osvrt na početak i razvoj Ju­
goslavenske ratne mornarice. 
K.[UĆIĆ], M[ilivoj]. Gorski kotar pod' 
talijanskom okupacijom (1941— 
1943). Riječka revija, 1955, IV, 3 -4 , 
str. 175-180. 
Dokumentarni prikaz divljanja fa­
šističkog okupatora na području biv­
šega čabarskog kotara. 
KUČIĆ, Milivoj. Zločini okupatora u 
Hrvatskom Primorju. Riječka revija. 
1955, IV, 3-4 , str. 169-171. 
O zločinima okupatora u Hrvat­
skom primorju za vrijeme narodno­
oslobodilačke borbe. 
KUDUMIJA, Mato. Sjećanje na Ivu 
Marinkovića. Osvit, 1953, I, 7—8, 
str. 23 -25 . 
Iz biografije. 
KUFRIN, M. 27. jula - dan narodnog 
ustanka u Hrvatskoj. Žena u borbi, 
1949, VII, 7, str. 10-11 . 
Počeci narodnooslobodilačkog rata u 
Hrvatskoj i sudjelovanje žena u nje­
mu. 
KUKOLJA, Krešimir. »Tajni doku­
menti o odnosima Vatikana i ustaš­
ke NDH«. Vojnopolitički glasnik, 
1952, V, 4, str. 88 -91 . 
Prikaz knjige »Tajni dokumenti o 
odnosima Vatikana i ustaške NDH«, 
koja je izišla u izdanju »Biblioteke 
Društva novinara Hrvatske« u Za­
grebu 1952. godine. 
KUPREŠANIN, Milan. Neka sećanja 
na prve dane ustanka na sektoru 
Gospićkog kotara. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 4, str. 120-136. 
0 prvim ustaničkim danima u Lici i 
operacijama NOV na teritoriju Like. 
KUPREŠANIN, Milan. Oslobođenje 
.Srednje i Sjeverne Dalmacije krajem 
1944. godine. Vojno delo, 1953, V, 
; 6, str. 53-80. 
Operacije 8. dalmatinskog korpusa; 
Borbe u rajonu Stona i Metkovića; 
Borbe za oslobođenje Livna i Duv-
' na; Borbe za oslobođenje Obrovca; 
Borbe za oslobođenje sjeverne Dal­
macije; Desant jedinica 26. divizije 
1 oslobođenje Splita; Oslobođenje 
Sinja; Šibenika i Drniša, Borbe 19. 
divizije na liniji Zrmanja—Knin; 
Borbe za oslobođenje Vrličke kraji­
ne; Borbe za uništenje Kninske gru­
pacije. 
KUZMIĆ, Ivan. Kako smo putovali i 
vratili se sa III . zasjedanja 
ZAVNOH-a - Seljačka sloga, 1951, 
XII I , 8, str. 4 - 5 . 
Put od Visa do Topuskog i natrag, 
ožujak—travanj 1944. godine. 
KUZMIĆ, Ivan. Ustaničko selo Gor­
nji Seget. Seljačka sloga, 1950, XII , 
6, str. 2 0 - 2 1 . 
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Sudj"elovanje naroda Gornjeg Segeta 
(Dalmatinska zagora) u narodno­
oslobodilačkom ratu i revoluciji. 
KVEDER, Dušan. Jugoslovenski pri­
mer Oslobodilačkog rata. Jugosla­
vija, 1954, 9, str. 3 0 - 3 5 . 
Općenito o borbi jugoslavenskih na­
roda za slobodu 1941—1945. godine. 
L. I. [Prva] I. konferencija Antifa­
šističkog fronta žena. Žena danas, 
1945, 34, str. 14. 
Nekoliko napomena o Prvoj konfe­
renciji AFŽ-a Jugoslavije (prosinac 
1942, Bihać) s kraćim osvrtom na 
sudjelovanje žena Jugoslavije u na­
rodnooslobodilačkom ratu. 
LADIKA, Ivo. Autobiografija Marka 
Oreškovića. Letopis Matice srpske, 
1950, 6, str. 467-469. 
Prikaz knjige Autobiografija Marka 
Oreškovića. 
LALIĆ, Mile - Žutić Branko. Marš 
Prve (Četvrte hrvatske) kordunaške 
brigade 1942. Crvena zvezda, 1950, 
III, 8, str. 13-18 . 
O formiranju Prve kordunaške bri­
gade u šumi Debela kosa 1942. godi­
ne i njenim borbama u 1942. go­
dini. 
LAZAREVIČ, Božo. Uloga Jugoslo-
venskog ratnog vazduhoplovstva u 
završnim operacijama za oslobođe­
nje Jugoslavije. Vojnoistoriski glas­
nik, 1955, VI, br. 2 - 3 , str. 2 5 1 -
262. 
O jugoslavenskom zrakoplovstvu i 
njegovoj ulozi u završnim operaci­
jama za oslobođenje Jugoslavije. 
LEKIĆ, Danilo. Povodom osmogodiš-
njice osnivanja Prve proleterske bri­
gade. Žena danas, 1949, 66, str. 1—3. 
Kraći osvrt na formiranje Prve pro­
leterske brigade 22. prosinca 1941, 
te borbe brigade do konačnog oslo­
bođenja zemlje u svibnju 1945. go­
dine. 
LEONTIČ, Boro. Otok Vis i Korču­
lanska operacija. Vojnoistoriski gla­
snik, 1952, III, br. 4, str. 3 - 2 1 . 
Operacije mornarice N O V Jugosla­
vije na Visu i Korčuli. 
Letak Mjesnog odbora AFŽ-a Dubrov­
nik povodom 8. marta 1943. Žena 
u borbi, 1955, XIII, 3, str. 3. 
Preštampano iz prve knjige doku­
menata »Žene Hrvatske u narodno­
osiobodiiačkoj borbi«. 
LETICA, Sveto. Novembarske noći 
NB-5 »Ivana«. Jugoslovenski mor­
nar, 1953, IX, 5, str. 218. 
O potapanju broda bombardiranog 
od njemačkog aviona za vrijeme 
NOB-a. 
LEVIČNIK, Karei. Doprinos artiljerije 
pri oslobođenju naših otoka. Morna­
rički glasnik, 1952, II, 4—5, str. 
343-362 . 
Akcije na otoku Korčuli (od 21. do 
23. travnja 1944); na otoku Šolti (od 
9—11. svibnja 1944), na otoku Bra­
ču (od 2. do 4. lipnja 1944), oslo-
bodienje otoka Brača (18. rujna 
1944); otoka Šolte (23. listopada 
1944), oslobođenje otoka Korčule, 
Pelješca, Mljeta i Hvara (od 13—15. 
rujna 1944); akcija na otocima Paš­
manu i Ugljanu u listopadu 1944; 
Desantne operacije za oslobođenje 
sjevernodalmatinskih i kvarnerskih 
otoka; borbe na otoku Rabu 11—12. 
travnja 1945. oslobođenje Krka 17. 
travnja 1945. i borbe na Cresu i Lo­
šinju od 18. do 21. IV 1945. god. 
Lik jednog prosvjetnog radnika. Smilja 
Pokrajac — učiteljica, žena u borbi, 
1955, XIII , 6, str. 4. 
Preštampano iz knjige dokumenata 
»Žene Hrvatske u narodnoosiobo­
diiačkoj borbi«. 
Lipa optužuje. Žena danas, 1952, 99, 
str. 3 - 5 . 
Isječak iz dokumentirane brošure 
»Lipa optužuje« od A. Drndića, koju 
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je izdao Agitprop OUasnog komi­
teta za Istru, ožujka 1944. godine. 
LUJAK, Marija. Žene Hrvatske u 
narodnooslobodilačkom ratu. Naša 
stvarnost, 1955, IX, 4, str. 460—462. 
Prikaz prve knjige dokumenata: 
»Žene Hrvatske u narodnooslobodi­
lačkoj borbi«, koja je objavljena 
1955. godine u Zagrebu, u izdanju 
Glavnog odbora Saveza ženskih 
društava Hrvatske. 
LUKETIĆ, Vera. Mila Vučković Žena 
u borbi, 1950, VIII, 8 - 9 , str. 4 - 6 . 
Biografija. 
LUKETIĆ, Vera. Mila Vučković. Že-
na u borbi, 1950, VIII, 10, str. 5 - 7 . 
Nastavak biografije objavljene u 
Žena u borbi, 1950, br. 8—9. Ovaj 
prilog obrađuje 194i2. i 1943. godinu 
u životu Mile Vučković. 
LUKETIĆ, Vera. Mila Vučković. Žena 
u borbi, 1950, VIII, 11, str. 6 - 7 . 
Nastavak biografije objavljene u dva 
prethodna broja Žene u borbi. 
LUKETIĆ, Vera. U Partizanskom Ža­
rištu na Kordunu. Žena u borbi, 
1951, IX, 6, str. 20.:-21. 
Narodnooslobodilački rat u selu Par­
tizansko žarište na Kordunu. 
LUKIČ, Rad. D. O »datumu« nastan­
ka nove Jugoslavije. Arhiv za prav­
ne i društvene nauke, 1953, god. XL, 
knj. IX, novog (III) kola, 4, str. 
308 -314 . ^ 
Problem nastanka nove Jugoslavije 
s pravnog gledišta. 
X,j. N . »Senga« je prva digla našu 
zastavu sa petokrakom. Jugoslaven­
ski mornar, 1953, IX, 9, stn 283. 
O prekooceanskom brodu koji je 
plovio za račun saveznika 1944. 
Lj. P. Napad na Gračac 1943. godine. 
Srpska riječ, 1952, II, [ X ! ] , str. 5. 
O uništenju najvećega četničko-tali-
janskog uporišta od VI ličke divi­
zije, 13. siječnja 1943. 
Mađarske i bugarske snage na terito­
riju Jugoslavije u toku NOR. Voj­
noistoriski glasnik, 1952, III, 4. 
Podaci o mađarskim i bugarskim 
snagama na teritoriju Jugoslavije 
1942. godine. 
MAGARAŠEVIĆ, Branko. Srpska ri­
ječ njene veze sa našom naukom, 
književnošću i umjetnošću 1943— 
1953. Srpska riječ, 1953, X PCI!], 
395, str. 7. 
Nekoliko općenitih napomena. 
MALOBABIĆ, Petar. Boj kod Donjeg 
Polja. Vojnoistoriski glasnik, 1954, 
V, 5, str. 80—89, sa skicom. 
Borbe kod Donjeg Polja 17. listopa­
da 1942. godine. 
MAMULA, Branko. Narodni heroj 
Vlado Bagat. Jugoslavenski mornar, 
1950, VI, 9, str. 269-270 . 
Biografija narodnog heroja Vlade 
Bagata ( 1 9 1 5 - Split 4 - 1. VI 1944). 
MAMULA, Branko. Partizanske akcije 
Mornarice NOVJ u sjevernom Ja­
dranu. Mornarički glasnik, 1955, 
V, 6, str. 656-672 . 
Formiranje i početak aktivnosti II 
pomorskog obalskog sektora; gubi­
tak slobodne obale i organiziranje 
partizanskih operacija, djelovanje 
flotile NB i PČ; akcije udarnih 
grupa, rad obavještajnih centa.ra, 
aktiviranje pomoraca u NOB, pre­
tvaranje otoka Ista u bazu, napad 
na neprijateljsku komunikaciju Rije­
ka—Zadar; održavanje veza i osigu­
ravanje transporta; akcije mornarič­
ke pješadije, njemački napadi na 
otoke Ist i Molat (jesen 1944. god.). 
MAMULA, Branko. Povodom deseto-
godišnjice II. pomorskog obalskog 
sektora. Mornarički glasnik, 1953, 
III, 5, str. 523-530. 
Osvrt na formiranje II pomorskog 
obalskog sektora (formiran 11. rujna 
1943). ; 
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MAMULA, Branko. S ranjenicima na 
moru. Jugoslovenski mornar, 1952, 
VIII , 8 - 9 , str. 234-236. 
Prijenos ranjenika preko Senja za 
otok Vis i Bari oko sredine prosinca 
1943. godine. 
M. D. Akcija flotile I I pomorskog 
obalnog sektora kod Novalje na 
Pagu 27-og februara 1944. godine. 
Jugoslovenski mornar, 1947, I I I , 4, 
str. 176. 
Iz povijesti partizanske flotile. 
M. G. »Žene Hrvatske u narodnoosio­
bodiiačkoj borbi« značajan prilog 
historiji NOB. Vijesti društva muzej-
sko-konzervatorskih radnika NR 
Hrvatske, 1955, IV, 2, str. 46. 
Prikaz knjige dokumenata »Žene 
Hrvatske u narodnoosiobodiiačkoj 
borbi«, koja je objavljena u Zagrebu 
1955. godine. 
MARJANOVIĆ, Jovan. Ekonomske 
prdmene u toku narodnooslobodilač­
kog rata. Istoriski glasnik, 1955, 
VIII , 1, str. 3 -22 . 
Ekonomske prilike u toku narodno­
oslobodilačkog rata i socijalističke 
revolucije u Hrvatskoj. 
MARJANOVIĆ, Jovan, Istoriske či­
njenice. Crvena zastava, 1949, II , 4, 
str. 48 -52 . 
Prikaz druge knjige I torita »Istorij-
skog arhiva KPJ«. 
MARTINOVIĆ, Miloš. Dobar drug. 
Srpska riječ, 1952, I I , [X!] , 2, str. 
13-14. 
Iz narodnooslobodilačke borbe u 
Slavoniji. , 
Marko Orešković. Žena u borbi, 1950, 
VIII , 10, str. 21 -22 . 
Odlomci iz autobiografije Marka 
Oreškovića. 
M. Kuc , i Lj. Kč. Banija u NOB-u. 
Problemi. Revija Banije, Korduna i 
Like, 1955,1, 2 - 3 , str. 49 -56 . 
Članak prepisan iz »Jugoslovenske 
enciklopedije«. 
M. M., Istorisko odeljenje Centralnog 
komiteta N O J : Dokumenti istorije 
omladinskog pokreta Jugoslavije. 
Tom I, knj. 1: I i II kongres 
USAOJ-a; knj. 2, 1941-1942, Beo­
grad 1953. Istoriski glasnik, 1955, 
VIII , 1, str. 129-130. 
Prikaz knijga: Dokumenti istorije 
omladinskog pokreta Jugoslavije. 
M. M. O životu narodnog heroja Ive 
Marinkovića. — Pedagoški rad, 1951, 
VI, 2 - 3 , str. 83 -88 . 
Biografija narodnog heroja Ive Ma­
rinkovića (13. X I I 1905. Sutivan, 
Brač t 21. IV 1943). Pisano u po­
vodu desetogodišnjice narodnog us­
tanka. 
M. N . »Stvaranje i razvoj jugosloven­
ske narodne armije«. Vojnopolitički 
glasnik, 1952, V, br. 5, str. 2 4 0 -
242. 
Prikaz treće knjige »Stvaranje i raz­
voj jugoslovenske narodne arrnije«, 
izdanje Glavne političke uprave u 
Beogradu 1952. godine. 
M. P. Služba osmatranja i izvještava­
nja kroz NOB-u. Jugoslovenski mor­
nar, 1948, IV, 11, str. 509-510. 
Iz narodnooslobodilačke borbe na 
Jadranu. 
M. P. Zapis iz Četvrte ofanzive na 
Kordunu. Srpska riječ, 1953, X 
[XI! ] , 394, str. 4 - 5 . 
Sjećanje na ofenzivu na Kordunu, 
proljeće 1943. godine. 
M. R. Učešće Mornarice u oslobođenju 
Hrvatskog primorja i Istre. Jugosla­
venski mornar, 1948, IV, 9, Str. 401 
do 405. 
O sudjelovanju mornarice u oslo­
bođenju Hrvatskog primorja i Is­
tre s osvrtom na događaje od stu­
denoga 1944. do svibnja 1945. 
M. Š. Povodom procesa ustaškim zli­
kovcima pred Vrhovnim sudom Na-
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rodne Rejjublike Hrvatske. Žena u 
borbi, 1947, V, 41, str. 17. 
O ratnim zločincima. 
M. T. Ivan Šibi. »Partizanski razgo­
vori«. Vojnopolitički glasnik, 1953, 
VI, 2, str. 1 1 9 - 1 2 1 . 
Prikaz knjige I. Šibla: Partizanski 
razgovori koju je objavila izdavačka 
kuća »Kultura« u Zagrebu 1953. go­
dine. 
M. I. Riječ omladine Splita. Front 
1952, VIII, 7, str. 7. 
Demonstracije protiv okupatora, 25. 
IX 1941. 
MARINIĆ, Tatjana. N e možemo za­
boraviti mučenje i ubijanje djece. 
Žena danas, 1946, 3 8 - 3 9 , str. 1 9 -
20. 
O zločinima okupatora nad djecom 
u Glini, Staroj Gradiški i ostalim 
mjestima Hrvatske. 
MARINOVIĆ, Ivan. Diverzioni de­
sant kod Novalje (10/11. septembra 
1944). Mornarički glasnik, 1952, II, 
4 - 5 , str. 409 -417 . sa si. 
Plan i tok desanta u noći između 
10. i 11. rujna 1944. godine. 
MARINOVIĆ, Ivan. Zarobljavanje 
nemačkog naoružanog motornog bro­
da »Felice«. — Mornarički glasnik, 
1951, I, 2, str. 1 6 1 - 1 6 3 . 
Prikaz zarobljavanja njemačkog nao­
ružanog motornog broda »Felice« u 
uvali Kosirači na otoku Istu, 24. 
srpnja 1944. godine. 
M A R K O N , Slavko. Diverzija na tele­
fonske uređaje glavne pošte u Za­
grebu. Vojnoistoriski glasnik, 1951, 
11, 4 , str. 137-142 . 
O diverziji na telefonske uređaje u 
glavnoj pošti u Zagrebu i nekoliko 
općenitih podataka o NOP-u u Za­
grebu. 
MARKOVIĆ, Vladimir. Dvije uspješne 
diverzantske akcije na Pelješcu i 
Mljetu. Jw§osIox)e»sfei moynar, 1947, 
III, 11, str. 495 -497 . 
O akcijama u srpnju 1944. godine. 
MARKOVIĆ, Vladimir. Prvi desant 
sa otoka Visa, proljeće 1944. godine. 
Jugoslovenski mornar, 1947, III, 4, 
str. 1 5 0 - 1 5 2 . 
Desant s otoka Visa na susjedne 
otoke u ožujku 1944. godine. 
MARKOVIĆ, Vladimir. Trogodišnjka 
naše velike pobjede na Korčuli. Ju­
goslovenski mornar, 1947, III, 5, 
str. 196 -199 . 
Borbe za oslobođenje otoka Korčule 
od 17. do 22. travnja 1944. godine. 
Sa skicom operacije. 
MARUŠIĆ, Vjeka. Smione žene Viniš-
ća. Žena u borbi, 1952, X, 11, str. 
8 - 9 . 
0 ulozi žena u prebacivanju hrane 
1 oružja na otok Vis 1944. 
MASLARIĆ, Božidar. 27. juli - Dan 
radosti naših naroda. Srpska riječ, 
1952, II, [ X ! ] , 7, str. 1. 
Kraći osvrt na 27. srpanj 1941. go­
dine — Dan ustanka naroda Hrvat­
ske. 
MASLARIĆ, Božidar. 1943-1953 . 
Srpska riječ, 1953, X [XI! ] , 395, str. 
1 - 2 . 
O Srpskoj riječi koja je počela izla­
ziti za vrijeme narodnooslobodilač­
kog rata 1943. godine. Napisano u 
povodu desetogodišnjice Izlaženja. 
MAŠTROVIĆ, Ante. Partizanska veza 
morem. Zadarska revija, 1954, III, 
3, str. 194 -199 . 
O partizanskoj vezi morem Vrsi— 
Vir—Molat. 
MATULIĆ, Benko. 10. septembar -
Dan naše mornarice. Jugoslovenski 
mornar, 1950, VI, 9, str. 2 6 4 - 2 6 5 . 
S kraćim osvrtom na nastanak i raz­
voj Jugoslavenske ratne mornarice. 
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MEĆAVA, Stevan. Građenje podzem­
nih skladišta za čuvanje hrane u 
Slavoniji za vreme NOR-a. Vojno-
-ekonomski pregled, 1955, II, 4, str. 
5 0 - 5 5 . 
Među hiljadama hrabrih. Žena danas, 
1951, 87, str. 2 - 3 . 
0 ženama borcima i bolničarkama 
u narodnooslobodilačkom ratu. 
MIĆUNOVIĆ, Vukašin. Slom četvrte 
1 pete neprijateljske ofanzive. Naša 
stvarnost, 1954, VIII, 10, str. 8 6 -
90. 
Prikaz knjige Đure Kladarina. »Slom 
Četvrte i Pete neprijateljske ofanzi­
ve«, koja je objavljena 1954. godine 
u Zagrebu u izdanju »Kulture«. 
MIĆUNOVIĆ, Vukašin. Uz godišnjicu 
oružanih ustanaka naroda Jugosla­
vije. Žena danas, 1949, 61, str. 1—2. 
Kratak osvrt na početak oružanog 
ustanka naroda Jugoslavije 1941. 
godine. 
MIKUŽ, M. Problematika izvora za 
istoriju narodne revolucije. Arhivist, 
1954, god. IV, sv. 1, str. 17 -29 . 
Referat s Prvoga kongresa histori­
čara FNRJi održanog u Beogradu 
od 5. do 8. svibnja 1954. godine. 
MIKUZ, Metod. Tomo Čubelić i Mi­
lovan Milostić. Pregled historije Na­
rodnooslobodilačke borbe Jugoslavi­
je. Zagreb 1952. — Zgodovinski 
časopis, 1954, VIII, 1 - 4 , str. 3 0 6 -
307. 
Prikaz knjige: Čubelić Tomo i Milo­
stić Milovan: Pregled historije na­
rodnooslobodilačke borbe Jugoslavi­
je, koja je objavljena 1952. god. u 
Zagrebu u izdanju Matice hrvatske. 
MILANOVIĆ, Rade. Dejstva Prvog 
proleterskog bataljona Hrvatske. 
Vojnoistoriski glasnik, 1951, II, 6, 
str. 124-142. 
Autor govori o osnivanju Prvoga 
proleterskog narodnooslobodilačkog 
udarnog bataljona u Korenici, 1. 
svibnja 1942. i njegovim akcijama u 
1942. god. 
MILENIĆ, Milka. Beli i Balkić. Ka­
lendar Jurina i Franina, 1953, str. 
107-108. 
O dvosatnoj borbi dva Kastavca s 
tri stotine Talijana 1943. 
MILENKOVIĆ, Dragi. N a dalek i 
slavan put. Jugoslavija, 1948, II, 6, 
str. 4 - 6 . 
Formiranje (22. prosinca 1941) Prve 
proleterske brigade i njezin put do 
kraja narodnooslobodilačkog rata 
svibnja 1945. godine. 
MILEUSNIĆ, Vojislav. Prvi dani 
ustanka u Srbu. Vojnoistoriski glas­
nik, 1951, II, 4, str. 133-136. 
O počecima ustanka u ustaničkom 
mjestu Srbu, u Lici. 
MILIN, Vojislav. Odjeci naše narodne 
revolucije na svetskim morima. Ju­
goslavenski mornar, 1950, VI, 5, str. 
181. 
Kraći osvrt i na narodnooslobodilač­
ki rat na Jadranu. 
MILIVOJEVIĆ, Miljenko. Narodni 
heroj Ivo Marinković. Osvit, 1953, 
I, 5, str. 1 -4 . 
Biografija narodnog heroja Ive Ma­
rinkovića. Rođen 13. XII 1905. u 
Sutivanu na Braču. Strijeljan 21. IV 
1943. godine. 
MILOJEVIĆ, Nevenka. Povodom 10-
godišnjice ustanka. Žena u borbi, 
1951, IX, 9, str. 1 0 - 1 1 . 
O odjeljenjima dokumenata i pred­
meta iz NOB-a u muzejima u Ko­
privnici, Sisku, Bjelovaru, Osijeku, 
.Slavonskom Brodu i Zagrebu. 
MILJENOVIĆ, Desa. Zločini okupa­
tora i domaćih izdajnika u našoj 
zemlji. Žena danas, 1946, 41—42, 
str. 18. 
Napisano u povodu izložbe »Zločini 
okupatora i domaćih izdajnika«. 
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MIIJEI^OTIC, Pesa. Zene junakinje. 
lena u horhi, 1945, II, [III!], 1 6 -
17, str. 10 -12 . 




ski pokolj u Gatima. lena danas, 
1946, 43, str. 6 - 7 . 
Četnici Draže Mihailovića zajedno 
s talijanskim faštistima, u listopadu 
1942. godine, u Poljicima, u Dal­
maciji, spalili su nekoliko sela i ubili 
vize od 109 ljudi, među kojima naj­
više djece i žena. 
Napisano u povodu suđenja grupi 
narodnih izdajnika s Dražom Mihai-
lovieem na čelu. 
MIMICA, Blaženka. Pod rukovod­
stvom Partije žene Jugoslavije posta­
le su aktivni i svjesni borci za soci­
jalizam, lena danas, 1948, 55, str. 
2 - 4 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačke borbe. 
MIMICA, Blaženka. Suđenje Draži 
Mihailoviću. lena danas, 1946, 44— 
45, Str. 3 - 5 . 
0 zločinima Draže Mihailovića s 
kraćim osvrtom na zločine nad sta­
novništvom Dalmacije. 
MIMICA,; Blaženka. Škola u šumi. 
Sjećanja sa političkog kursa. AFZ u 
Rasohi za vrijeme NOB. lena da­
nas, 1950, 68, str. 4 1 - 4 3 . 
Sjećanja s političkog kursa AFŽ u 
Rasohi, na otoku Korčuli, održanog 
potkraj svibnja 1943. godine. 
MINIC, Miloš. 'O dve knjige dokume­
nata iz narodnooslobodilačkog rata. 
Crvena zastava, 1949, II, 3, str. 67— 
81. I 
Prikaz knjiga:. Zbornik dokumenata 
1 podataka o narodnooslobodilačkom 
, ratu jugoslovenskih naroda, tom I, 
knj. 1. i »Istorijski arhiv«, tom I, 
knj. 1 ^»Borba«]. \3z prikaz su de­
taljnije razrađeni dokumenti objav­
ljeni u tim knjigama, kako bi se 
dobio bolji uvid u njihovu važnost 
pri obradi novije povijesti jugosla­
venskih naroda. 
MITIČ, Ranko. Dani okupacije. Odlo­
mak iz »Glinske kronike«. Problemi, 
Revija Banije, Korduna, Like, 1955, 
I, 1, str. 4 3 - 4 5 . 
Glina 1941. godine. 
MORAČA, Milutin. Prva armija u 
završnim operacijama Jugoslovenske 
armije za oslobođenje Jugoslavije. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, 
2 - 3 , str. 120-154. 
O završnim operacija:ma N O V Ju­
goslavije za oslobođenje zemlje od 
3. travnja do 3. svibnja 1945. 
MORAČA, Pero. Karakteristike od­
brane Narodnooslobodilačke vojske. 
Vojno delo, 1954, VI, 10, str. 1-18. 
Općenito o karakteristikama obrane 
za vrijeme narodnooslobodilačke 
borbe. 
MORAČA, Pero. Moralni faktor u 
Narodnooslobodilačkom ratu. Voj­
noistoriski glasnik, 1955, VI, br. 2— 
3, str. 263-280 . 
Općenito o moralnom faktoru u 
NOR-u. Napisano u povodu deseto­
godišnjice oslobođenja Jugoslavije. 
MORAČA, Pero. Napadi Narodno­
oslobodilačke vojske na naseljena 
•mjesta. Vojno delo, 1954, VI, 11, 
str. 1 -19 . 
Općeniti prikaz o napadima Na­
rodnooslobodilačke vojske na nase­
ljena mjesta. 
MORAČA, Pero. Povodom knjige dru­
ga Tita. Vojno delo, 1950, II, 2, str. 
107-127. 
Analiza knjige Josipa Broza Tita: 
»Stvaranje i razvoj Jugoslovenske 
armije«. 
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MORAČA, Pero. Vrhovni štab u pri­
premanju oružanog ustanka. Vojno­
politički glasnik, 1951, IV, 9, str. 
9 1 - 1 1 2 . 
Uloga Vrhovnog štaba u priprema­
ma ustanka 1941. godine. 
MRVOŠ, Rade. Dejstva njemačkih pre-
padnih borbenih sredstava na Ja­
dranu u II. svjetskom ratu. Morna­
rički glasnik, 1953, III, 2, str. 1 7 8 -
186. 
Saveznički prepad na Lošinj 3. pro­
sinca 1944; kombinirani prepad tor-
pednih i eksplozivnih čamaca na Ist 
i Zapuntel 16/17, prosinca 1944. 
godine; prepad eksplozivnih čamaca 
na PČ-24 »Marjan«, 27. prosinca 
1944. godine i neuspjeli prepad eks­
plozivnih čamaca na brodove u 
Splitskoj luci, 11/12. veljače 1945. 
godine. 
MRVOŠ, Rade. Prepad na Brač. Jugo­
slovenski mornar, 1953, IX, 2, str. 
32. 
O narodnooslobodilačkom ratu na 
moru. 
M . [ U H O B E R A C ] , V . [ L A H O ] : Crtice 
iz Narodnooslobodilačke borbe. 
Bilten Odbora za proslavu 10-godi­
šnjice oslobođenja Konavala, 1954, 
II. 
Napad na voz u »Baljevića hridi­
ma«; Jedna noć u borbi s ustašama; 
Kako je srušen željeznički most kod 
Pločica. 
M. [UHOBERAC] , V . [ L A H O ] . Smrt 
I. Grubora i drugova. Bilten Od­
bora za proslavu 10-godišnjice os­
lobođenja Konavala. 1954, II, 3, str. 
6. 
O zločinstvima ustaša. 
N a braniku naroda. Srpska riječ, 1952, 
II, pC!], 8, str. 5. 
Borbe kod Gračaca u travnju 1943. 
godine. Preštampano iz biltena 
»Dnevne vijesti«, br. 62, od 3. IV 
1943. 
Nada Dimić. Žena danas, 1951, 87, 
str. 2. 
Nekoliko podataka iz života narod­
nog heroja Nade Dimić s posebnim 
osvrtom na narodnooslobodilački rat. 
Nada Dimić. Žena u borbi, 1951, IX, 
3, str. 1 2 - 1 3 . 
Biografija narodnog heroja Nade 
Dimić (6. X I 1923. Divoselo t 21. 
III 1942). 
N A Đ , Košta. Stvaranje Jugoslovenske 
narodne armije i njen doprinos u 
pobedi nad fašizmom. Jugoslavija, 
1954, 9, str. 2 5 - 2 9 . 
Stvaranje Jugoslavenske narodne ar­
mije i njena uloga u narodnooslobo­
dilačkoj borbi. 
Narodni heroj Anka Butorac. Radnica, 
1950, III, 2, str. 4. 
Kraća biografija narodnog heroja 
Anke Butorac (27. VIII 1903, Donje 
Pazarište, Lika f 22. I 1942, Ko­
stajnica). 
N A R O D N O O S L O B O D I L A Č K I rat 
kroz našu literaturu. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 1, str. 122 -124 . 
Vojnoistorijski glasnik počinje s ovim 
brojem donositi pod tim naslovom 
Bibliografiju narodnooslobodilačkog 
rata, koja bi imala obuhvatiti sva 
izdata djela, članke, govore itd. od 
1941. do zaključno 1949. godine. 
N A R O D N O O S L O B O D I L A Č K I rat 
kroz našu literaturu. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 2, str. 133 -136 . 
Nastavak Bibliografije iz Vojnoisto-
riskog glasnika, br. 1 iz 1951. god. 
N A R O D N O O S L O B O D I L A Č K I rat 
kroz našu literaturu. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 3, str. 1 7 1 - 1 7 2 . 
Bibliografija. 
NARODNOOSLOBODILAČKI rat 
kroz našu literaturu. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 5, str. 132. 
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NARODNOOSLOBODILAČKI rat 
kroz našu literaturu. Vojnoistoriski 
glasnik, 1951, II, 6, str. 208 -209 . 
Bibliografija. 
Naša ofanziva u leto i jesen 1944. — 
Naša domovina, 1950, II, 9, str. 
5 - 7 . 
Iz dnevnika Vladimira Dedijera. 
Naše konferencije. Žena u borbi, 1951, 
IX, 7, str. 6. 
Konferencije AFŽ-a u Hrvatskom 
primorju 28. i 29. svibnja 1944. Pre­
štampano iz Žena u borbi, 9/1944. 
Naši narodi uvijek će se sjećati bes­
mrtnih djela svojih heroja. Srpska 
riječ, 1952, II, [ X ! ] , 8, str. 8 - 9 . 
Kraće biografije narodnih heroja: 
Stanka Opsenice (1902. t 15. I 
1943), Rade Končara (1911. f 22. 
III 1942), Ive Marinkovića (20. 
VIII 1913. t 27. X 1944) i Nade 
Dimić (6. IX 1922. f X I 1941). 
N . R. Kako je talijanski garnizon u 
Korenici dočekao 1942. god. Srpska 
riječ, 1953, X [ X I ! ] , br. 387, str. 4. 
Sjećanje na borbe u Korenici, 29. i 
30. prosinca 1941. godine. 
NAZOR, Vladimir. Partizanka Mara. 
Žena u borbi, 1951, IX, 11, str. 1 - 4 . 
O ženama partizankama koje su s 
puškom u ruci sudjelovale u narod­
nooslobodilačkoj borbi. 
Nemačke i talijanske snage na teri­
toriji Jugoslavije u toku NOR. Voj­
noistoriski glasnik, 1952, III, 3. 
Podaci o njemačkim i talijanskim 
snagama na teritoriju Jugoslavije u 
1942. godini. 
Nemačke, italijanske, bugarske i ma­
đarske snage na teritoriji Jugosla­
vije u toku N O Rata. Vojnoisto­
riski glasnik, 1952, III, 2, str. 78— 
109. 
Podaci o njemačkim oružanim sna­
gama u narodnooslobodilačkom ratu 
(1941. god.), rađeni na osnovi ne­
prijateljskih dokumenata iz Arhiva 
Vojnoistorijskog instituta u Beogra­
du. 
Nemačke snage na teritoriji Jugoslavi­
je u toku N O R 1944. godine. Voj­
noistoriski glasnik, 1953, IV, 1, str. 
7 2 - 9 4 , 2. 
Prikaz njemačkih snaga na terito­
riju Jugoslavije u toku 1944. godine. 
Nemačke snage na teritoriji Jugoslavije 
u toku N O R 1944. godine. Vojno­
istoriski glasnik, 1953, IV, 2, str, 
8 2 - 9 9 . 
Nastavak članka »Nemačke snage na 
teritoriji Jugoslavije u toku N O R 
1944. godine« iz Vojnoistoriskog 
glasnika, 1/1953. 
Nemačke snage na teritoriji Jugoslavije 
u toku N O R 1944. godine. Vojno­
istoriski glasnik, 1953, IV, 3, str. 
8 5 - 9 4 . 
Prikaz njemačkih snaga na teritoriju 
Jugoslavije u 1944. godini. 
Nemačke snage na teritoriji Jugoslavi­
je u toku N O P 1944-1945 . Vojno­
istoriski glasnik, 1953, IV, 4, str. 
6 8 - 9 8 . 
Prikaz njemačkih snaga na teritoriju 
Jugoslavije u posljednjoj ratnoj go­
dini (1944-1945) . 
Neprijateljski dokument o demonstra­
cijama žena i 8. martovskom letku. 
Žena u borbi, 1955, XIII , 3, str. 3. 
Preštampano iz prve knjige doku­
menata »Zene Hrvatske u narodno­
oslobodilačkoj borbi«. 
NIKOLIČ, Nikola. Puntarska Bistra 
u Narodnooslobodilačkoj borbi. Ma­
tica, 1954, IV, 9, str. 2 0 8 - 2 0 9 . 
Sudjelovanje naroda Bistre u Hrvat­
skom zagorju u narodnooslobodilač­
kom ratu. Preštampano iz studije o 
Hrvatskom zagorju. 
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NIKOLIĆ, N.[ikola]. Puntarska Bistra 
u Narodnoosiobodiiačkoj borbi. Ma­
tica, 1954, IV, 10, str. 2 3 1 - 2 3 2 . 
Svršetak istoimenog članka objav­
ljenog u prethodnom broju Matice. 
NIKOLIĆ, S. Vuk. Naša obalska arti­
ljerija kroz oslobodilački rat. Jugo­
slovenski mornar, 1947, III, 9. str. 
3 9 3 - 3 9 6 . 
Formiranje obalske artiljerije i nje­
zina uloga u narodnooslobodilačkom 
ratu s većim osvrtom na period od 
kapitulacije Italije 9. rujna 1943. do 
kraja rata. 
NIKOLIĆ, S. Vuk. Prve borbe i 
uspjesi obalske artiljerije. Jugoslo­
venski mornar, 1948, IV, 5, str. 
2 0 6 - 2 0 8 . 
Iz oslobodilačkog rata na Jadranu. 
NIŽETIĆ, Zore. Stvaranje narodne 
vlasti kroz NOB. Razvitak narodnih 
odbora na otoku Braču. Jugosloven­
ski mornar, 1950, VI, 11, str. 355. 
Osvrt na razvoj narodne vlasti na 
otoku Braču, od formiranja prvih 
mjesnih narodnooslobodilačkih odbo­
ra u Sutivanu, Selcima i Bolu u 
srpnju i kolovozu 1941. godine. 
NOLA, Danica. Školovanje djece zbje­
ga u El-Shatu. Pedagoški rad, 1951, 
VL 7 - 8 , str. 328 -337 . 
Rad i organizacija naših škola u 
zbjegu u El Shattu, 1944. i 1945. 
godine. 
N O Ž I N I Ć , Milan. Nikola Demonja. 
Srpska riječ, 1952, II [ X ! ] , 8, str. 
4—5. Odlomak iz drugoga neobjav­
ljenog djela. 
Nemačke snage na teritoriji Jugoslavije 
u toku NOR-a. Vojnoistoriski glas­
nik, 1952, III, 6, str. 8 0 - 9 3 . 
Prikaz njemačkih snaga na teritoriju 
Jugoslavije 1943. godine. 
ODIĆ, Slavko. Operacija »Panter 
(Panther)«, Vojnoistoriski glasnik. 
1955, VI, br. 1, str. 3 6 - 7 8 i br. 4, 
str. 1 9 - 4 3 . 
Operacije njemačke vojske prosinca 
1943. na Kordunu i Baniji. 
ODIĆ, Slavko. Operacija »Panter« 
(Panther) Vojnoistoriski glasnik, 
1955, VI, br. 4, str. 1 9 - 4 3 . 
Nastavak članka istog autora »Ope­
racija Panter« iz br. 1/1955. 
OGRIZOVIĆ, Mihajlo. Dječja zaštita 
i briga o djeci u Hrvatskoj za vri­
jeme Narodnooslobodilačkog rata. 
Pedagoški rad, 1955, X, 9—10, str. 
4 0 0 - 4 0 5 . 
Kraći prikaz o zaštiti i brizi za 
djecu u vrijeme narodnooslobodilač­
kog rata u Hrvatskoj. 
OGRIZOVIĆ, Mihajlo. D v a doku­
menta Prosvjetnog odsjeka Izvršnog 
odbora AVNOJ-a iz mjeseca de­
cembra 1942. g. Pedagoški rad, 1955, 
X, str. 2 2 - 2 5 . 
Dva dokumenta Prosvjetnog odsjeka 
Izvršnog Odbora AVNOJ-a iz pro­
sinca 1942. godine, 1. Poziv i uput­
stvo NOO-a za otvaranje analfabet-
skih tečajeva, i 2. Upitnik upućen 
NOO-ima za prikupljanje podataka 
0 prosvjetnim prilikama na oslobo­
đenom teritoriju. 
OGRIZOVIĆ, Mihajlo. Pregled rada 
partizanskih gimnazija i drugih 
srednjih škola u Hrvatskoj za vrije­
me Narodnooslobodilačkog rata. Pe­
dagoški rad, 1953, VIH, 5 - 6 , str. 
2 0 3 - 2 1 2 . 
Osnovni podaci o radu srednjih 
škola — partizanskih gimnazija u 
Hrvatskoj za vrijeme narodnooslo­
bodilačkog rata. 
OGRIZOVIĆ, Mihajlo. O djelovanju 
Prosvjetnog odsjeka Izvršnog odbora 
AVNOJ-a . Pedagoški rad, 1955, 
X, str. 155-165 . 
Prikaz djelovanja Prosvjetnog od­
sjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a od 
1 zasjedanja u Bihaću, 26. i 27. no-
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vembra 1942. godine, do IV nepri­
jateljske ofenzive u siječnju 1943. 
godine. 
OGRIZOVIĆ, Mihajlo. Značajan do­
kument. Narodno sveučilište, 1955, 
I, 3 - 4 , str. 6 3 - 6 5 . 
O organizaciji narodnih univerziteta 
u narodnooslobodilačkom ratu, s 
faksimilom Statuta narodnog univer­
ziteta, koji je izdao Prosvjetni odsjek 
Izvršnog odbora AVNOJ-a u pro­
sincu 1942. godine. 
O. S. Pionir. Kulturni radnik, VIII, 
1955, 7 - 8 , str. 323-327. 
O pionirima Like, najmlađim sudio­
nicima narodnooslobodilačke borbe, 
prema sjećanju Milutina Šakića. 
OGRIZOVIĆ, Slava, Trafika, Nikoli-
ćeva ulica 7. — Žena u borbi, 1951, 
IX, 8, str. 23 i 28. 
O sestrama Zdenki i Rajki Baković, 
čija je trafika u Zagrebu služila za 
vezu s partizanima 1941. godine. 
OGRIZOVIĆ, Slava. Treći vod na 
Zumberku. Žena danas, 1952, 100— 
101, str. 8 - 9 . 
O akcijama Kordunaša 1942. god. 
Prema sjećanju narodnog heroja Mil-
ke Kufrin. 
Okružnica broj 4. Centralnog komiteta 
Komunističke partije Hrvatske. So­
cijalistički front, 1949, II, 4, str. 73— 
78. 
Tekst Okružnice br. 4 Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske, objavljene 6. prosinca 1941. 
godine. 
OPAČIĆ, Stanko Čanica. Kordun 
1941. Ostrožinski pravilnik. Crvena 
zvezda, 1950, IH, 6, str. 15-19 . 
Razvoj narodne vlasti na Kordunu 
1941. godine. 
OPSENICA, Stevan. Oslobođenje 
Dabra. Vojnoistoriski glasnik, 1951, 
n , 2, str. 131-132. 
Potkraj kolovoza 1942. godine sna­
ge Prve udarne brigade i bataljun 
»Božidar Adžija« dobili su zadatak 
da napadnu utvrđeni Dabar kod 
Otočca. 
Preštampano iz lista »Lička divizi­
ja«, Vin, 8, 1943. 
Ordenom »Narodnog heroja« odliko­
van je drug Vlado Bagat. Jugo­
slovenski mornar, 1948, IV, 10, str. 
438. 
Kraća biografija narodnog heroja 
Vlade Bagata (1915. Split f IV 
1944). 
OREŠĆANIN, Bogdan - Šumonja 
Miloš. O borbama na karlovačko-
-bihaćkom pravcu u toku Ćetvrte 
neprijateljske ofanzive. Vojnoisto­
riski glasnik, 1954, II, br. 6, str. 
1-38. 
Nekoliko podataka o borbama na 
karlovačko-bihaćkom pravcu u to­
ku Četvrte neprijateljske ofenzive. 
OROBER, Stevo. O Milivoju Marja-
nu. Osvit, 1953, I, 2, str. 1 -3 . 
Biografija Milivoja Marjana. Ro­
đen u Bjelovaru 12. lipnja 1920, po­
ginuo u borbama kod Lubrega 3. 
svibnja 1942. godine. 
OŠTRIĆ, Zvonko. Dvije pobjede NB-
13 »Partizana«. Jugoslovenski mor­
nar, 1949, V, 1, str. 18 -19 . 
Iz narodnooslobodilačkog rata u 
drugoj polovici 1944. godine. 
PALČOK, Zoran. Kulturno-prosvjet-
ni rad u Narodnooslobodilačkoj 
borbi. Seljačka sloga, 1951, XIII, 
7, str. 4 - 5 . 
Uloga partizanskih štamparija i 
štampe u razvoju kulturnog i um­
jetničkog života za vrijeme narod­
nooslobodilačkog rata i revolucije 
u Hrvatskoj. 
PALČOK, Zoran. O godišnjici narod­
nog ustanka u Hrvatskoj. Seljačka 
sloga, 1954, XVI, 14, str. 1. 
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Kraći osvrt na početak ustanka u 
Hrvatskoj u srpnju 1941. godine. 
Partizanskiot top od Banija. Ilustri­
rana Nova Makedonija, 1951, I, 4, 
str. 2. 
Izradio ga je Simo Jednak od crk­
vene prangije. 
PAVEŠIĆ, Ljubo. Narodni heroj Ni­
na Sovilj. Srpska riječ, 1952, II 
[ X ! ] , 7, str. 3. 
Odlomak iz još neobjavljene bro­
šure »Nina Sovilj«. Brošura je ob­
javljena nešto kasnije u izdanju Iz­
davačkog poduzeća »27. srpnja«. 
PAVLOVIĆ, Milan. Borba 7. banij-
ske divizije u Moslavini i Podra­
vini. Od 13. augusta do 1. novem­
bra 1944. godine. Vojnoistoriski gla­
snik, 1953, IV, 2, str. 3 2 - 6 3 . 
Borbe 7. banijske divizije u Mosla­
vini i Podravini od 13. kolovoza do 
1. studenoga 1944. godine. 
PECOTIĆ, Bogdan. Jugoslovenska 
ratna mornarica. Jugoslavija, 1954, 
9, str. 5 5 - 5 9 . 
Nastanak i razvoj Jugoslavenske 
ratne mornarice. 
PECOTIĆ, Bogdan. Pomorski desant 
na Mljet i Korčulu (19-25 . IV. 
1944. god.). Mornarički glasnik, 
1952, II, 4 - 5 , str. 363-373 sa 3 
skice. 
Planovi napada na Mljet i Korču­
lu, te tok napada s kraćim osvrtom 
na međunarodnu vojnu i političku 
situaciju u travnju 1944. 
PEJNOVIĆ, Kata. Žene u borbi za 
slobodu zemlje. Srpska riječ, 1954, 
XII, 405, str. 6. 
Nekoliko podataka o sudjelovanju 
žena Hrvatske u narodnooslobodi­
lačkoj borbi. 
PERIĆ, Ignjatije. Borba Osme kor-
dunaške divizije u Ćetvrtoj nepri­
jateljskoj ofanzivi. Vojnoistoriski 
glasnik, 1952, III, 2, str. 4 5 - 6 5 , 
sa 2 skice. 
0 borbama Osme kordunaške divi­
zije u Ćetvrtoj neprijateljskoj ofen­
zivi. 
PERIĆ, Ignjatije. Borbe za oslobođe­
nje Vojnića januara 1942. godine. 
Vojnoistoriski glasnik, 1950, I, 3, 
str. 57 -68 . 
Tok borbi za oslobođenje Vojnića. 
Pet godina Narodne države (29. XI 
1943 - 29. X I 1948). Jugoslaven­
ski mornar, 1948, IV, 12, str. 533. 
Tekst Deklaracije o proglašenju Fe­
derativne Narodne Republike Jugo­
slavije. 
PEŠIĆ, Bogdan. Praznici naših usta­
naka. Crvena zvezda, 1950, III, 6, 
str. 1 -3 . 
Osvrt na početak ustanka 1941. go­
dine u Jugoslaviji. 
PETOVAR, Rudi. Marš manevri u 
narodnooslobodilačkom ratu. Vojna 
delo, 1955, VII, 4, str. 1 -18 . 
Zahvaćen kronološki teritorij čitave 
Jugoslavije. 
PETROVIĆ, Dobrila. Zbornik doku­
menata i podataka o narodnooslo­
bodilačkom ratu jugoslovenskih na­
roda. Arhivist, 1954, IV, sv. 2, str. 
127-129. 
Informacija uz sasvim kratke prika­
ze o objavljivanju Zbornika doku­
menata i podataka o narodnooslo­
bodilačkom ratu jugoslovenskih na­
roda. Tom I, knj. 3 (Borbe u Sr­
biji 1942. god., januar-^juni); tom 
III, knj. 4 (Borbe u Crnoj Gori 
1941-1942. god.) i 5 (Borbe u Cr­
noj Gori, januar—oktobar 1943); 
tom IV, knj. 7 i 8 (Borbe u Bosni 
1 Hercegovini, septembar—oktobar i 
novembar—decembar 1942); tom V, 
knj. 4 (Borbe u Hrvatskoj 1942, 
travanj—svibanj); tom VII, knj. 3 
(Borbe u Makedoniji, juni 1943— 
august 1944) i 4 (Borbe u Makedo-
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Iliji mart 1943-.novembar 1944. 
god.) koje priprema Vojnoistorijski 
institut Jugoslavenske narodne ar­
mije u Beogradu. 
PIJADE, Moša. O Drugom zasedanju 
AVNOJ-a. Radio-Beograd, 1951, 
116, str. 13. 
Izjava data u povodu proslave 
osmogodišnjice. 
PIJADE, Moša. Sećanje na 29. no­
vembar 1943. Arhiv za pravne i 
društvene nauke, 1953, god. XL, 
knj. IX, novog (III) kola, 4, str. 
289-292 . 
Sjećanje na pripreme za Drugo za­
sjedanje AVNOJ-a u Jajcu i ukrat­
ko o samom zasjedanju. 
POČUCA, Mile. KPJ rukovodilac na­
rodnooslobodilačke borbe i knjiga 
druga Tita. Borba za oslobođenje 
Jugoslavije. Socijalistički front, 
1949, II, 1, str. 3 0 - 4 3 . 
Nekoliko općenitih napomena o u-
lozi KPJ u dizanju i rukovođenju 
ustankom 1941. godine, uz vrlo 
detaljan prikaz knjige Josipa Bro­
za Tita: Borba za oslobođenje Ju­
goslavije. 
POLOVIĆ, Marko. Sjećanje na velike 
dane. Seljačka sloga, 1955, XVII, 
23, str. 1 -2 . 
Sjećanje na dane Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a (Jajce, 2 9 - 3 0 . studeni 
1943) i put delegata iz Hrvatske 
na zasjedanje. Uz kraći osvrt na 
političku i vojnu situaciju u Hrvat­
skoj i Jugoslaviji uoči zasjedanja. 
POLOVIĆ, Marko. Uspomene sa II 
zasjedanja ZAVNOH-a. Seljačka 
sloga, 1955, XVII, 20, str. 2 - 3 . 
Sjećanje na Drugo zasjedanje 
ZAVNOH-a, 12-15 . listopada 
1943. godine i kraći osvrt na poli­
tičku i vojnu situaciju u Hrvatskoj 
i Jugoslaviji uoči zasjedanja. 
POLOVIC, Marko. Uspomene na 1 
zasjedanje ZAVNOH-a, Seljačka 
sloga, 1955, XVII, 11, str. 1 4 - 1 5 . 
Sjećanje na Prvo zasjedanje 
ZAVNOH-a, 13. lipnja 1943. u 
Otočcu i kraći osvrt na političku i 
vojnu situaciju u Hrvatskoj i Ju-
joslaviji do zasjedanja. 
POPOVIĆ, Koča. Za pravilnu ocenu 
oslobodilačkog rata naroda Jugo­
slavije. Jugoslovenski mornar, 1949, 
V, 7, str. 292-296. 
Odlomci iz članka general-pukovni-
ka Koče Popovića objavljenog u 
Komunistu, br. 3/1949, u povodu 
Dana ustanka. 
POPOVIĆ, Rađonja. Primena nekih 
taktičkih principa u Narodnooslo­
bodilačkom ratu. Vojno delo, 1955, 
V n , 11, str. 31 -45 . 
Općeniti prikaz 
POPOVIĆ, Z. Deset godina od Dru­
gog zasedanja AVNOJ-a. Naše 
stvaranje, 1953, I, 3—4, str. 3—7. 
Napisano u povodu 29. novembra 
Dana Republike. 
POVODOM dana ustanka naših na­
roda. Vojnopolitički glasnik, 1949, 
II, br. 7 - 8 , str. 102-112. 
Kraći osvrt na početak i razvoj 
narodnooslobodilačkog rata u Jugo­
slaviji. 
Pregled brigada narodnooslobodilačke 
vojske Jugoslavije. Vojnoistoriski 
glasnik, 1954, V, 2, str. 96 -126 . 
Tabelarni prikaz (Hrvatska, str, 
102-109). 
Pregled naoružanih brodova, patrol­
nih čamaca, pomoćnih plovnih i 
desantnih sredstava Mornarice 
NOVJ. Mornarički glasnik, 1952. 
II, 4 - 5 , str. 474-477. 
Pregled naoružanih brodova, pat­
rolnih čamaca i pomoćnih plovnih 
sredstava s potrebnim podacima. 
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Pregled važnijih događaja iz NOR na 
moru i na rekama. Mornarički gla­
snik, 1952, II, 4 - 5 , str. 459-473. 
Kronološki pregled od 22. siječnja 
1942. do 20. svibnja 1945. godine. 
Proces protiv ustaških zločinaca u Za­
grebu. Žena u borbi, 1948, VI, 9, 
str. 7. 
Proces protiv 96 najtežih zločinaca, 
održan 12. srpnja 1948, s kraćim 
osvrtom na počinjene zločine. 
Proglas CK KPJ povodom napada 
fašističke Nemačke na Sovjetski Sa­
vez. Jugoslavenski mornar, 1949, V, 
6, str. 2 4 9 - 2 5 1 . 
Preštampano iz »Zbornika dokume-
- nata NOB-e«, str. 11—17. Izdanje 
VIZ-a. 
PROŠIĆ, Vlado. Mornarička pješadi­
ja. Jugoslavenski mornar, 1945, I, 
4, str. 101-102. 
Kratak osvrt na stvaranje morna­
ričke pješadije i njezina uloga u 
narodnooslobodilačkom ratu. 
Prve žrtve prijekog pokretnog suda 
1941. g. Žena u borbi, 1952, X, 9, 
str. 6 -7 . 
O sudjelovanju žena iz Karlovca i 
Osijeka u narodnooslobodilačkoj 
borbi. 
Prvi branioci našeg neba. Jugoslaven­
ski mornar, 1949, V, 5, str. 199. 
Kraći osvrt na naše prve partizan­
ske pilote: Franju Kluza, Rudija 
Čajavca, Arkadija Popova, Ratka 
Jovanovića i Miletu Protića. 
Prvi partizanski desant. Jugoslavenski 
mornar, 1952, VIII, 3, str. 70. 
Desant s Biokova na poluotok Pe­
lješac, proljeće 1942. godine. Pre­
ma pričanju Vlade Viskića. 
PRVULOVIĆ, Slavoljub. Tito na Vi­
su 1944. Jugoslavenski mornar, 
1951, VII, 9, str. 186-187. 
O boravku Josipa Broza Tita na 
otoku Visu. 
Put borbe i slave XI . dalmatinske. 
Jugoslavenski mornar, 1953, IX, 9, 
str. 220-221. 
Put i borbe XI dalmatinske od nje­
nog formiranja do kraja rata. 
Ead obavještajne službe neposredno 
pred oslobođenje dubrov. kraja. Bil­
ten Odbora za proslavu 10-godi'snji-
ce osloboden]a Konavala. 1954, II, 
str. 2. 
Nekoliko podataka o djelatnosti 
obavještajne službe na području du­
brovačkog kraja pred kraj NOR-a. 
RADELIĆ, Branko. Dani u aprilu. Ju­
goslavenski mornar, 1949, V, 4, str. 
164-165. 
Iz narodnooslobodilačke borbe na 
Jadranu. 
RADELIĆ, Branko. Dom pomoraca 
na Visu 1944. Jugoslavenski mornar, 
1950, VI, 9, str. 274. 
O prvom Domu pomoraca i nje­
govom radu na Visu (u samom mje­
stu), otvorenom na početku 1944. 
godine. 
RADELIĆ, Branko. Preko neretvan­
skog kanala. Jugoslavenski mornar, 
1952, VIII, 4, str. 9 0 - 9 1 . 
Akcije Blokovskog odreda u travnju 
1942. godine. 
RADELIĆ, Branko. Prve naše akcije 
na moru. Jugoslavenski mornar, 
1947, III, 9, str. 391-392. 
O prvim akcijama partizanskih je­
dinica uz obalu Jadrana u siječnju 
1942. godine. 
RADELIĆ, Branko. Značaj stvaranja 
Prvog mornaričkog odreda 10. sep­
tembra 1942. Mornarički glasnik, 
1951,1, 1, str. 18-25. 
Osnivanje Prvog mornaričkog od­
reda u Podgori, 10. rujna 1942. 
predstavljalo je viši stepen organi­
zacione strukture Jugoslavenske ar­
mije, koja se od formiranja I prole­
terske brigade, 22. prosinca 1941. 
godine, neprekidno razvijala i jačala. 
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R. G. »Borba u Hrvatskoj 1941«. 
Vojnopolitički glasnik, 1952, V, 4, 
str. 92-95 . 
Prikaz prvih dviju knjiga petog to­
ma Zbornika dokumenata i podata­
ka o narodnooslobodilačkom ratu 
jugoslovenskih naroda. Borbe u Hr­
vatskoj, u izdanju Vojnoistorijskog 
instituta u Beogradu. 
RADOŠEVIĆ, Zofka. Prvi dani oslo­
bodilačke borbe u Istri. Iz jednog 
dnevnika. Radio-Zagreb, 1952, VIII, 
16, str. 2, 13. 
Nekoliko podataka o počecima us­
tanka u Istri. 
RAFANELI, Ivo. Prvi mornarički par­
tizanski odred, jugoslovenski mor­
nar, 1949, V, 9, str. 392-393. 
Formiranje Prvog mornaričkog od­
reda, 10. rujna 1942, i njegovo dje­
lovanje u narodnooslobodilačkom 
ratu. 
RAFANELI, Ivo. Ustanak naroda Blo­
kova, jugoslovenski mornar, 1949, 
V, 5, str. 214-215. 
Sudjelovanje naroda Blokova u na­
rodnooslobodilačkoj borbi. 
RAFANELI, Ivo. Ustanak naroda Blo­
kova. Jugoslovenski mornar, 1949, 
V, 6, str. 265-267. 
Nastavak članka objavljenog u ča­
sopisu Jugoslovenski mornar, 1949, 
V, 5, str. 214-215. 
RAFANELI, Ivo. Ustanak naroda Blo­
kova. Jugoslovenski mornar, 1949, 
V, 7, str. 312-313. 
Svršetak članka objavljenog u dva 
prethodna broja Jugoslovenskog 
mornara (br. 5 i 6). 
RAPAJIĆ, N.[ikica]. Gračac je od­
mah ustao. Srpska riječ, 1953, X 
[XI!], 394, str. 3. 
Događaji u Gračacu, 12, 13. i 14. 
travnja 1941. godine. 
RAPAJIĆ, Nikica. Hiljadudevetsto-
četrdesettreća. Srpska riječ, 1953, X 
[XI!], 395, str. 7 - 9 . 
Sjećanje na događaje u Korenici 
1943. godine. 
RASAN, Smiljka. Zdravko Haberštok. 
Osvit, 1953, I, 7 - 8 , str. 32. 
Kraća biografija Zdravka Haber-
štoka. Rođen 28. siječnja 1924. u 
Koprivnici, poginuo 1943. godine 
kao borac Moslavačke brigade. 
Ratni brodovi potopljeni ili uništeni 
na Jadranu u Drugom svjetskom ra­
tu. Mornarički glasnik, 1952, II, 4— 
5, str. 478-483. 
Popis brodova, koje su potopili ili 
uništili na Jadranu u drugom svjet­
skom ratu: Jugoslavija, Velika Bri­
tanija, Grčka, Italija, Njemačka. S 
datumom potapljanja. 
Referat druga Tita na V kongresu 
Komunističke partije Jugoslavije. 
Seljačka sloga, 1948, X, 7, str. 1-11. 
Period narodnooslobodilačke borbe 
i uloga KPJ u ratu i revoluciji, 
obrađeni na stranicama 3—7. 
Referat druga Tita. Žena u borbi, 1948, 
VI, 8, str. 1-11. 
Referat održan na V kongresu Ko­
munističke partije Jugoslavije, 21. 
srpnja 1948. godine. Period oslobo­
dilačke borbe naroda Jugoslavije i 
KPJ razrađen je na str. 4—7. 
REGJO, Mendi. Poginuli dubrovački 
pomorci za slobodu. Naše more, 
1954, I, 2, str. 47-49. 
O Petru Slijepiću, Josipu Miloslavi-
ću, Nikoli Napici, Marku Đenđino-
viću. Dušku Bartuloviću, Momčilu 
Arbutini, Martinu Šunji i Dinku 
Batistiću. 
REGNER, Boris. Kako je živio jugo­
slovenski zbjeg u Sinajskoj pustinji 
1943—1945. godini. Žena danas, 
1951, 90, str. 8. 
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Nekoliko podataka iz života jugo­
slavenskog zbjega u Sinajskoj pusti­
nji od 1943. do 1945. godine. 
RENČELJ, Kazimir. Uloga otoka Visa 
i njegove pomorske veze u Narod­
noosiobodiiačkoj borbi. Mornarički 
glasnik, 1951, 1, str. 26—36. 
Otok Vis u drugom svjetskom ratu, 
te pomorske veze s otokom Visom 
od 1943. do 1945. S dvije skice: 
saobraćajni putovi s otoka Visa ka 
srednjoj i sjevernoj dalmatinskoj 
obali i saobraćajni putovi iz Italije 
do otoka Visa. 
RIBAR, Ivo Lola. SKOJ u surovoj 
školi rata. Vojnopolitički glasnik, 
1949, II, br. 9, str. 6 0 - 6 4 . 
Kraći osvrt na Savez komunističke 
omladine Jugoslavije u periodu na­
rodnooslobodilačkog rata i socija­
lističke revolucije. 
RIBAR, Ivan. Vis 1944. godine. Ju­
goslovenski mornar, 1952, VIII, 
8 - 9 , str. 2 2 7 - 2 2 8 . 
Vis 1944. godine i njegova uloga u 
narodnooslobodilačkom ratu. 
RUBČIĆ, Nikola. Marko Orešković 
Krntija. Seljačka sloga, 1947, IX, 
10, str. 2 0 6 - 2 0 8 . 
Biografija narodnog heroja Marka 
Oreškovića Krntije (1896, Široka 
Kula t 20. IX 1941). 
RUBČIĆ, Ruža. N e zaboravimo. Žena 
u borbi, 1945, II [III! ] , 1 6 - 1 7 , str. 
2 2 - 2 3 . 
O zločinima okupatora i njegovih 
pomagača specijalno prema ženama-
-majkama i djeci. 
RULA, Dragan. Ivan Šibi: »Iz ile­
galnog Zagreba«. Vojnopolitički 
glasnik, 1952, V, br. 2, str. 118-119 . 
Prikaz knjige Ivana Šibla »Iz ilegal­
nog Zagreba«, koju je izdala izda­
vačka kuća »Kultura« u Zagrebu 
1951. godine. 
R. W. Sjećanje jednoga glumca sa 
partizanske pozornice. Kulturni rad­
nik, 1954, VII, 1 1 - 1 2 , str. 4 6 2 - 4 6 8 . 
Osvrt na prve začetke kazališne i 
kulturne aktivnosti, koja se rađala 
unutar partizanskih jedinica. Sje­
ćanja dramskog umjetnika Milana 
Vujnovića čine okosnicu ovog raz­
govora (priloga), objavljenog u po­
vodu desetogodišnjice Prvog kongre­
sa kulturnih radnika. 
SAVIČ, Sveta. Treća armija u završ­
nim operacijama Jugoslovenske ar­
mije za oslobođenje Jugoslavije. 
Vojnoistorijski glasnik, 1955, VI, br. 
2 - 3 , str. 186-207 . 
Napisano u povodu desetogodišnji­
ce oslobođenja Jugoslavije. 
Sedamnaest hrabrih partizanki narod­
nih heroja. Žena danas, 1952, 91, 
str. 6. 
Popis žena narodnih heroja Jugo­
slavije s nekoliko vrlo kratkih bio­
grafija. 
S. K. Dvadeset sedmi mart kroz me­
moare i dokumente. Trideset dana, 
1951, V i n , 62, str. 1 5 - 2 5 . 
Dokumentirani materijal koji je do 
sada objavljen u inozemstvu, a go­
vori o 27. martu 1941. i događaji­
ma koji su u neposrednoj vezi s 
njim. 
S. K. Dvadeset sedmi mart kroz me­
moare i dokumente. Trideset dana 
1951, VIII, br. 63, str. 8 9 - 1 1 0 . 
Nastavak i svršetak članka istoga 
autora, pod istim naslovom, objav­
ljen u Trideset dana, br. 62. 
SEKULIĆ, Nikola. Petogodišnjica hi­
storijskih odluka II zasjedanja 
AVNOJ-a. Socijalistički front, 1948, 
I, 1, str. 2 4 - 3 6 . 
S kraćim osvrtom na II zasjedanje 
AVNOJ-a održano u Jajcu, 29. 
studenoga 1943. godine. 
J4 Časopis 2 a suvremenu povijest 
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SEKVI, Eros. Susret. Jugoslavija i^U, 
9, str. 87. 
Kolarić selo, 1. travnja 1944. (Od­
lomak iz knjige »Bilo nas je mno­
go«, 1952). 
SIMONOVIĆ, Vojislav. Tomo Ču­
belić i Milovan Milostić: »Pregled 
historije Narodnooslobodilačke borbe 
Jugoslavije«, Zagreb 1952. Istoriski 
glasnik, 1953, VI, 1-2, str. 1 3 5 -
138. 
Prikaz knjige »Pregled historije Na­
rodnooslobodilačke borbe Jugoslavi­
je«, čiji su autori Tomo Čubelić i 
Milovan Milostić, objavljena u Za­
grebu 1952. god. 
Sjećanje na I. konferenciju žena u 
Bosanskom Petrovcu. Žena u borbi, 
1951, IX, 12, str. 4. 
Sjećanja Stojanke Aralice, Marije 
Novak i Anice Rakar-Magašić na 
Prvu konferenciju A F 2 - a Jugosla­
vije, u prosincu 1942, u Bosanskom 
Petrovcu. 
Sjećanje druga Tita na dane stvaranja 
Prve proleterske brigade. Jugosla­
venski mornar, 1951, VII , 12, str. 
250-253 . 
Skupštine i konferencije AF2 -a , Žena 
u borbi, 1951, IX, 7, str. 6. 
Konferencije i skupštine AFŽ-a do 
Prvoga kongresa AFŽ-a Hrvatske, 
2 1 - 2 3 . VII 1945. 
SLANI, Milan. Iz velikih dana Na ­
rodnooslobodilačkog pokreta i Na­
rodnog ustanka. Riječka revija, 1955, 
IV, 3 -4 , str. 115-121. 
O počecima narodnog ustanka u 
najsjevernijem dijelu Hrvatskog pri­
morja. 
Slava Vladimiru Nazoru. Seljačka 
sloga, 1949, XI , 7, str. 1-2. 
Kraća biografija napisana u povodu 
smrti. 
SREMEC, Ml \mks m\M\^ 
AVNOJ-a 29. X 1943. Srpska riječ, 
1953, XI [XII! ] , 398, str. 2. 
Sjećanje na Drugo zasjedanje 
AVNOJ-a, u Jajcu, 29. studenog 
1943. godine. 
SREMEC, Nada. Sjećanje na II . za­
sjedanje AVNOJ-a. Seljačka sloga, 
1953, XV, 22, str. 4 - 5 . 
Odlomak iz partizanskog dnevnika. 
STAMBOLIĆ, Slobodan. »Istoriski 
atlas Oslobodilačkog rata naroda 
Jugoslavije 1941—1945«, Beograd 
1952. Istoriski glasnik, 1953, VI, 
1-2, str. 126-128. 
Prikaz publikacije »Istoriski atlas 
Oslobodilačkog rata naroda Jugo­
slavije 1941—1945« objavljene u 
Beogradu 1952. godine. 
STAMBOLIĆ, Slobodan. Operacija I. 
armije za oslobođenje Slavonskog 
Broda. Vojnoistoriski glasnik, 1954, 
V, 2, str. 25 -57 . 
Borbe za oslobođenje Slavonskog 
Broda u travnju 1945. godine. 
STAMBOLIĆ, Slobodan. Oslobođenje 
Vinkovaca 13. aprila 1945. godine. 
Vojnoistoriski glasnik, 1954, V, 6, 
str. 123-128. 
O borbama za oslobođenje Vinko­
vaca, 13. travnja 1945. godine. 
Statut za proleterske jedinice — jedan 
od historijskih dokumenata pravil­
nosti linije naše Partije. Jugoslaven­
ski mornar, 1949, V, 12, str. 5 3 2 -
533. 
Donesen I tekst Statuta proleterskih 
jedinica koji je objavljen u Biltenu 
Vrhovnog štaba Narodnooslobodi­
lačke vojske i partizanskih odreda 
Jugoslavije, br. 14 i 15. 
STEVANOVIĆ, Đorđe. Rad inten­
dantske službe i snabdevanje 1. ar­
mije intendantskim sredstvima u za­
vršnim operacijama 1945. godine. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, br. 
2 - 3 , str. 281-309. 
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Prilog napisan u povodu desetogo­
dišnjice oslobođenja Jugoslavije. 
STIPANOVIĆ, Vladimir. Prvi desant 
na Lošinj 23. IX 1943. Mornarički 
glasnik, 1952, II, 4 - 5 , str. 402-408. 
sa mapom. 
Prilično detaljan prikaz desanta na 
Lošinj, 23. rujna 1943, s kraćim 
osvrtom na općevojnu i političku 
situaciju. 
STOJANOVIĆ, Bratislav - Milenko-
vić Dragi. Uređivanje i obeležava-
nje istoriskih mesta i događaja iz 
Narodnooslobodilačkog rata. Naša 
stvarnost, 1955, IX, 3, str. 315—320. 
Nekoliko napomena i uputa za ure­
đivanje i obilježavanje povijesnih 
mjesta iz narodnoslobodilačke borbe, 
te pitanje spomenika uopće. 
STOJNIĆ, Velimir. Narodnooslobodi­
lačka borba — najveće revolucionar­
no djelo naše Partije i naših naroda. 
Crvena zvezda, 1949, II, 2—3, str. 
1 4 - 2 1 . 
Kraći pregled narodnooslobodilačke 
borbe, s posebnim osvrtom na ulogu 
KPJ u dizanju i rukovođenju ustan­
kom. 
STRUNJAŠ, Dragutin. Prvi partizan­
ski avioni u oslobodilačkom ratu. 
Crvena zvezda, 1951, IV, 2, str. 
8 - 1 1 . 
O prvim partizanskim pilotima i 
njihovim letovima. 
SUBOTIĆ, Milovan. Žene Hrvatske u 
Narodnoosiobodiiačkoj borbi. Knjiga 
I, Zagreb 1955. — Istoriski glasnik, 
1955, VIII, 2, str. 145-147. 
Prikaz prve knjige dokumenata »Že­
ne Hrvatske u Narodnoosiobodiiač­
koj borbi«, objavljene u Zagrebu 
1955, u izdanju Glavnog odbora 
Saveza ženskih društava Hrvatske. 
SUČEVIĆ, Branko. Prosvjetno savje­
tovanje u Glini 1944. godine. Peda­
goški rad, 1955, X, 9 - 1 0 , str. 3 8 6 -
399. 
Sjećanje na prosvjetno savjetovanje 
u Glini, kolovoz 1944. godine. 
SUČEVIĆ, Branko. Uspomene oko 
»Srpske riječi« u toku Narodnooslo­
bodilačke borbe. Srpska riječ, 1953, 
X P C I ! ] , 395, 4 - 6 . 
Sjećanje na izlaženje prvog broja 
Srpske riječi, 10. rujna 1943. god., 
te mnoge ostale događaje vezane uz 
izlaženje i rad Srpske riječi u toku 
narodnooslobodilačkog rata. 
Svečana proslava 10-godišnjice I zasje­
danja ZAVNOH-a. Seljačka sloga, 
1953, XV, 14, str. 3 - 4 . 
Izvaci iz govora Zlatana Sremca i 
Edvarda Kardelja u povodu prosla­
ve 10-godišnjice I zasjedanja 
ZAVNOH-a u Otočcu. 
Svečano otkrivanje spomenika palim 
studentima i veterinarima Veterinar­
skog fakulteta u Zagrebu za vrijeme 
NOB. Veterinarski glasnik, 1953, 
VII, 7, str. 437-444 . 
Osvrt na svečanost održanu 30. svib­
nja 1953. god. prilikom dovršenja 
zgrade novog fakulteta. 
Svrha i rezultati akcije prikupljanja 
materijala iz narodnooslobodilačkog 
rata. Crvena zvezda, 1950, III, 3—4, 
str. 11 -15 . 
Nekoliko napomena o svrsi prikup­
ljanja materijala iz narodnooslobo­
dilačkog rata i rezultati te akcije. 
ŠARAR, Dragutin. Partizanske radio­
nice. Savremena tehnika, 1955, VI, 
7, str. 290-291 . 
Prema sjećanju Mihovila Marušića o 
radu partizanske radionice na Papu­
ku i mehaničke radionice X korpusa 
u Šamarici kod Čazme napisao Dra­
gutin Serar uz desetogodišnjicu oslo­
bođenja. 
ŠČEKIČ, Vlado. KPJ na čelu sa dru­
gom Titom — tvorac naše Armije. 
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Crvena zveida, 1 1 , \ , SXT. \ 0 -
I . 
Obrađen, i period narodnooslobodi­
lačkog rata. 
ŠĆEKIĆ, Vlado. O vojno-političkom 
značaju naše oslobodilačke borbe i 
dejstva naše Armije u okviru anti-
hitlerovske koalicije. Vojnopolitički 
glasnik, 1951, 9, str. 4 6 - 6 6 . 
Općeniti prikaz. 
ŠEGEREC, Zlatica. Branko Jambre-
šić. Osvit, 1953, I, 7 - 8 , str. 2 7 - 2 8 . 
Kraća biografija skojevskog aktivista 
borca Kalničkog odreda. Rođen 10. 
rujna 1923. u Đelekovcu, strijeljan 
21. II 1944. godine. 
ŠEPAROVIĆ, Stjepan. Živjela sedma 
godišnjica naše Republike. Seljačka 
sloga, 1950, XII , 11, str. 1 - 2 . 
Kraći osvrt i na period narodno­
oslobodilačkog rata, posebno na 29. 
studenoga 1943. godine. 
[ŠESNAESTI] 16. VII - Dan tenki­
sta. Živjeli tenkisti Jugoslovenske ar­
mije! Jugoslovenski mornar, 1950, 
VI, 7, str. 2 3 0 - 2 3 1 . 
S kraćim osvrtom na osnivanje prve 
partizanske čete bornih kola, u ve­
ljači 1943, te osnivanje druge čete 
pri Glavnom štabu Hrvatske (velja­
ča 1943). 
ŠIBL, Ivan. Da ih ne zaboravimo. — 
Bilten UROJ-a za Hrvatsku, 1955, 
I, 3, str. 4 - 5 . 
O revolucionarnom radu Toše Ka-
tića. 
ŠIBL, Ivan. Iz Narodnooslobodilačke 
borbe u oblasti sjeverozapadne Hr­
vatske. Socijalistički front, 1949, II, 
5, str. 7 5 - 9 6 . 
U ovom prikazu operacija što su ih 
jedinice N O V vodile u oblasti sje­
verozapadne Hrvatske podrobnije je 
opisan samo period rujan—prosinac 
1943. godine. 
ŠI&L, l'va.tv. "Hasa atmv)2i \i peTO^M 
SBCIJA isiic kl .lizma. bocija. 
front, 1949, II, 1, str. 4 4 - 4 9 . 
S osvrtom na 22. prosinac 1941, dan 
stvaranja Jugoslavenske armije. N a ­
pisano u povodu 22. prosinca 1948. 
godine. 
ŠIBL, Ivan. Partizanke »XVII udar­
ne«. Kulturni radnik, 1955, VIII, 
7 - 8 , str. 3 0 3 - 3 0 6 . 
Sjećanje na žene borce X V I I sla­
vonske udarne brigade. 
ŠIBL, Ivan. Prazna mjesta u koloni. 
Kulturni radnik, 1955, VIII, 1 1 - 1 2 , 
str. 4 8 9 - 4 9 3 . 
Sjećanje na poginule borce u narod­
nooslobodilačkom ratu. 
ŠIBL, Ivan. Partizanke »XVII udar­
ne«. Žena u borbi, 1953, X I , 11, str. 
3 - 4 . 
O ženama borcima X V I I slavonske 
udarne brigade. 
SIJAN, Milan. U Srbu je podignut 
spomenik palim borcima. Crvena 
zvezda, 1950, III, 7, str. 3 0 - 4 2 . 
S kraćim osvrtom na ustaničke sr­
panjske dane 1941. godine u Srbu. 
ŠILOVIĆ, S[tanko] - Razvoj tehnič­
ke službe. Jugoslovenski mornar, 
1953, IX, 10, str. 255. 
O radu Tehničkog odsjeka Štaba II 
pomorskog obalskog sektora. 
ŠILJEGOVIĆ, Boško. Prikupljanje do­
kumentarnog materijala iz narodno­
oslobodilačkog pokreta. Crvena za­
stava, 1948, L 1, str. 1 4 - 1 9 . 
Važnost prikupljanja materijala, u-
poznavanje s dokumentima i kraći 
osvrt na neke važnije komponente 
narodnooslobodilačkog rata. 
ŠILJEGOVIĆ, Boško. Prikupljanje do­
kumentarnog materijala iz narodno­
oslobodilačkog pokreta. Crvena 
zvezda, 1948, I, 1, str. 1 4 - 1 9 . 
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Upute za prikupljanje dokumentar­
nog materijala iz narodnooslobodi­
lačkog rata i njihova važnost. 
ŠIMETOVIĆ, Ive. Posljednji zadatak 
bolničkog broda »Marina II«. Jugo­
slovenski mornar, 1952, VIII, 5, str. 
130-131. 
O iskrcavanju jedinica X X V I dal­
matinske divizije na otok Šoltu, 9. 
svibnja 1944, i uloga bolničkog bro­
da »Marina II« u toj akciji, koja je 
ujedno bila i posljednji zadatak bol­
ničkog broda »Marina II«. 
ŠIŠEVIĆ, Ivo. Povijesna uloga paro­
broda »Ston«. Nose more, 1954, I, 
1, str. 15-16 . 
O ulozi i doprinosu dubrovačkog 
obalnog parobroda »Ston« u vrije­
me NOB-a. 
ŠKARE, Stanko. Borba za Tijaricu. 
Seljačka sloga, 1946, VIII, 1 -2 , str. 
2 0 - 2 3 . 
Sjećanje na borbe za Tijaricu potkraj 
proljeća 1941. godine. 
ŠNUDERL, Maks. Odluka AVNOJ-a 
o federaciji. Arhiv za pravne i druš­
tvene nauke, 1953, god. XL, knj. 
IX, novog (III) kola, 4, str. 2 9 2 -
297. 
Razrađivanje odluke AVNOJ-a o Iz­
gradnji Jugoslavije na federativnom 
principu. 
ŠOLIĆ, Ivan. U prvim danima. Srp­
ska riječ, 1953, X [XI ] , 393, str. 
4 - 5 . 
Iz prvih dana narodnooslobodilač­
kog rata u Hrvatskoj. 
ŠOLJAN, Marija. Antifašistička fronta 
žena. Žena u borbi, 1945, II [III!], 
16-17, str. 2 0 - 2 1 . 
Sudjelovanje žena u narodnooslobo­
dilačkom ratu, s posebnim osvrtom 
na I konferenciju AFŽ-a Jugosla­
vije (prosinac 1943, Bosanski Petro­
vac), i I konferenciju AFŽ-a Hr­
vatske (lipanj 1943, Otočac). 
ŠOLJAN, Marija. Nikakva nasilja nisu 
slomila borbenost Istranke. Žena u 
borbi, 1946, IV, 25, str. 15 -16 . 
S osvrtom na sudjelovanje žena Istre 
u narodnooslobodilačkom ratu i so­
cijalističkoj revoluciji. 
ŠOŠTARKO, Ignacije. Desetogodišnji-
ca prve vlade Hrvatske. Život i ško­
la, 1955, IV, 2, str. 2 - 4 . 
Kratak pregled razvoja narodne vla­
sti od formiranja prvih narodnih od­
bora, do donošenja prvog ustava 18. 
siječnja 1947. 
Napisano u povodu desetogodišnjice 
oslobođenja Osijeka. 
ŠOŠTARKO, Ignacije. Uz desetogodi­
šnjicu oslobođenja grada Osijeka. 
Život i škola, 1955, IV, 3, str. 1 -3 . 
Borbe za oslobođenje Osijeka, s kra­
ćim osvrtom na borbe u Slavoniji od 
kraja 1944. do oslobođenja Osijeka, 
14. travnja 1945. 
ŠTROK, Izidor. Neobranjena na ognji­
štu. Žena u borbi, 1954, XII , 10, 
str. 4—5. 
Uspomene Iz narodnooslobodilačke 
borbe na PerjaslcI. 
ŠTROK, Mila. Prva stanica. Žena u 
borbi, 1954, XII , 8, str. 13 -15 . 
Crtica iz narodnooslobodilačkog rata 
u Zagrebu. 
ŠUTIĆ, A. Gradac — partizanska luka. 
Jugoslovenski mornar, 1952, VIII, 
2, str. 3 0 - 3 1 . 
O partizanskoj luci Gradac, 1942. 
godine, te njena uloga u narodno­
oslobodilačkom ratu na moru. 
ŠVALBA, Danica. Dječji dom na Lu-
kovu. Predškolsko dijete, 1951, II, 
3 - 5 , str. 6 5 - 7 2 . 
Nekoliko podataka o dječjem domu 
na Lukovu za vrijeme narodno­
oslobodilačke borbe. 
T. Majka priča. Žena u borbi, 1953, 
XI, 2, str. 6 - 7 . 
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Zapisi o jednom razgovoru s Hele­
nom Kaucman, majkom dvojice palik 
boraca narodnooslobodilačkog rata. 
TERZIĆ, Velimir. O jednom pokušaju 
istoriske obrade Četvrte i Pete ne­
prijateljske ofanzive. Vojnoistoriski 
glasnik, 1955, VI, 1, str. 1 - 3 5 . 
U povodu knjige Đure Kladarina 
»Slom Četvrte i Pete okupatorsko-
kvislinške ofanzive«. 
TERZIĆ, Velimir. Uloga Jugosloven­
ske armije u završnim operacijama 
za oslobođenje Jugoslavije. Vojno­
istoriski glasnik, 1955, VI, 2—3, str. 
5 - 2 1 . 
O borbama Jugoslavenske armije u 
završnim akcijama za oslobođenje 
Jugoslavije. 
TIČAC, Orfeo. Veze s Krkom i Unija­
ma. Jugoslavenski mornar, 1953, IX, 
9, str. 2 1 6 - 2 1 7 . 
O zadacima naše mornarice za vri­
jeme narodnooslobodilačke borbe. 
TIODOROVIČ, Mihailo. N a put slo­
bode i pobjede. Jugoslavenski mor­
nar, 1952, VIII, 7, str. 165. 
O početku narodnooslobodilačkog 
rata u travnju 1941. godine, s od­
lomkom iz proglasa CK KPJ, iz 
lipnja 1941. godine. 
TOCKIC, Mehmed. Deset godina Ju­
goslovenske narodne armije. Jugo­
slavija, 1952, 6, str. 116-117 . 
Sa sasvim kratkim osvrtom na na­
rodnooslobodilački rat. 
TODOROVIČ, Vojo. Dan naše slavne 
armije. Crvena zvezda, 1949, II, 
1 1 - 1 2 , str. 1 0 - 1 6 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačke borbe. Napisano u 
povodu Dana armije 22. prosinca. 
TOMAC, Petar. Hitler, Mussolini i 
četnici u IV ofanzivi. Trideset dana, 
1952, XIII , 73, str. 1 - 8 . 
Izvadak iz knjige »Četvrta neprija­
teljska ofanziva« istoga autora, koja 
je objavljena n redakci)! »No'jivog 
dela« 1951 god ine. 
TOMAC, Petar. Neke misli o radu na 
istoriji narodnooslobodilačkog rata. 
Vojnoistoriski glasnik, 1954, V, 4, 
str. 1 - 9 . 
Razmišljanja o radu na povijesti na­
rodnooslobodilačkog pokreta. 
TOMŠIČ, Vida. Pod rukovodstvom 
KPJ žene Jugoslavije postale su rav­
nopravni ljudi, aktivni graditelji 
socijalizma, lena danas, 1949, 59, 
str. 1 - 5 . 
Izvaci iz referata u povodu 8. mar­
ta 1949. godine s kraćim osvrtom na 
sudjelovanje žena u narodnooslobo­
dilačkom ratu. 
TOMŠIČ, Janez. Uloga Jugoslovenske 
ratne mornarice u završnim operaci­
jama Četvrte armije 1945. godine. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, 
2 - 3 , str. 2 2 9 - 2 5 0 . 
Prilog napisan u povodu desetogo-
dišnjice oslobođenja Jugoslavije. 
TOMŠIČ, Janez. Desantna operacija 
kod oslobođenja Raba u aprilu 1945. 
godine. Jugoslavenski mornar, 1947, 
III, 2, 5 5 - 6 0 . 
Opis i analiza operacije za oslobo­
đenje otoka Raba, travnja 1945. 
godine. 
TOMŠIČ, Janez. Jugoslovenska morna­
rica u akcijama za oslobođenje Istre 
i Slovenskog primorja. Jugoslaven­
ski mornar, 1945, I, 1, str. 6—7. 
Borbe za oslobođenje Istre i Sloven­
skog primorja u travnju I svibnju 
1945. godine. 
TOMŠIČ, Janez. Završne pomorske 
operacije na obalama Istre 1945. go­
dine. Mornarički glasnik, 1953, III, 
1, str. 7 3 - 8 0 . 
Desant na Istru i osiguranje pomor­
ske komunikacije Kraljevica—Trst. 
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TORKAR, Filip. Oružje sa Biokova. 
Jugoslavenski marnar, 1952, VIII, 
8—9, str. 231 sa šemom. 
O radu male partizanske radionice 
za popravak i održavanje oružja na 
Biokovu koja je počela s radom u 
svibnju 1942. godine. 
TOSIĆ, Ivo. Sjećanje na druga Marti-
na Pušteka. Pedagoški rad, 1946, I, 
2, str. 111-113. 
Kraća biografija Martina Pušteka 
(Poljana Donja kod Varaždina 1913. 
•f 1. lipnja 1944. Kestenovac u Pe­
trovoj gori), prvog načelnika Pro­
svjetnog odjela ZAVNOH-a. 
Trideset godina Komunističke partije 
Jugoslavije. Socijalistički front, 1949, 
II, 2, str. 3 - 1 1 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačkog rata 1941—1945. 
[TRINAEST] 13 žena narodnih he­
roja u N R Hrvatskoj. Žena u borbi, 
1955, XIII, 5, str. 25. 
Popis žena narodnih heroja Hrvat­
ske proglašenih do 1955. godine: 
Baković Rajka, Berus Anka, Bosa­
nac Persa, Butorac Anka, Dimić Na­
da, Dumbović Kata, Kljajić Milan-
ka, Končar Dragica, Kufrin Milka, 
Pađen Anka, Pokrajac Smilja, Tro-
har Ivanka i Vidović Marija. 
TRAVARIĆ, Stevo. Komandant čete 
Pavle Babić. Srpska riječ, 1951, I, 3, 
str. 5—6. 
Biografija Pavla Babica, prvobor­
ca s Banije. 
TRAVARIĆ, Stevo. Narodni heroj 
Živko Bronzić. Seljačka sloga, 1951, 
XIII, 12, str. 3 - 5 . 
Biografija narodnog heroja Živka 
Bronzića (1921, Svinica kotar Ko­
stajnica t veljača 1943. Bihać). 
TRBOJEVIĆ, D . Ozimica. Seljačka 
sloga, 1954, XVI, 14, str. 4 - 5 . 
Uspomene iz narodnooslobodilačke 
borbe. 
TRBOJEVIĆ, Makso Mane. Borba na 
Dugoj Poljani 1941. g. Srpska riječ, 
1952, II [X! ] , 11, str. 5. 
Sjećanje na borbe na Dugoj Poljani 
u studenom 1941. godine. 
TRBOJEVIĆ, Makso, Mane. Narodni 
heroj Marko Končar, »Bura«. Srp­
ska riječ, 1952, II [X! ] , 11, str. 4. 
O podvigu izvršenom nad ustašom 
pakračkim tabornikom Petrom Ne-
metom i pogibiji za vrijeme ofenzive 
na partizanski logor Begovaču ožuj­
ka 1942. Sa vrlo kratkom biografi­
jom narodnog heroja Marka Končara 
»Bure« (rođen 1920. god. u Pa­
kracu). 
TRBOJEVIĆ, Makso Mane. Partizani 
brane narod zabrdskih Rogulja. 
Srpska riječ, 1954, XII , 399, str. 10. 
Sjećanje na prosinačke dane 1941. 
godine. 
TRBOJEVIĆ, Mane. U Slavoniji za 
prvih dana borbe. Srpska riječ, 1954, 
XII, 405, str. 7. 
Sjećanje na odlazak u partizane, li­
stopad 1941. godine. 
TRGO, Fabijan. Borbe 26. divizije za 
oslobođenje Splita, Šibenika i Drni­
ša. Vojnoistoriski glasnik, 1954, V, 
6, str. 6 4 - 8 8 . 
O borbama za oslobođenje Splita, 
Šibenika i Drniša. 
TRGO, Fabijan. Oslobođenje Dalma­
cije — septembra—decembra 1944. 
Vojnoistoriski glasnik, 1955, VI, 
2 - 3 , str. 4 3 - 7 5 . 
Operacije 8. dalmatinskog korpusa 
za definitivno oslobođenje Dalma­
cije, rujan—prosinac 1944. godine. 
TRGO, Fabijan. Oslobođenje srednje-
dalmatinskih otoka septembra 1944. 
god. Vojnoistoriski glasnik, 1953, 
IV, 5, str. 3 9 - 6 9 . 
O borbama za oslobođenje srednjo­
dalmatinskih otoka, rujan 1944. go­
dine. Ćlanak je pisan na osnovi do-
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kumenata u Arhivu Vojnoistorijskog 
instituta i autorovog sjećanja, te 
konzultacije nekoliko sudionika. 
TRGO, Fabijan. Pomorski desant na 
otok Brač (31. maja do 5. juna 
1944. godine). Vojnoistoriski glasnik, 
1953, VI, 9, str. 1 - 2 9 . 
Desant na otok Brač, 31. svibnja do 
5. lipnja 1944. 
TRGO, Fabijan — Biljan Franjo, Ču­
belić i Milostić: Pregled historije 
N O B . Vojnoistoriski glasnik, 1953, 
IV, 1, str. 9 5 - 1 1 6 . 
Osvrt na knjigu: Čubelić—Milostić: 
Pregled historije NOB-a. 
TRGO, Fabijan, Marušić Mladen. Bor­
be 26. divizije za oslobođenje Stona 
i uništenje dijelova 369. divizije kod 
Vukova Klanca. Vojnoistoriski glas­
nik, 1954, V, 2, str. 5 8 - 8 7 . 
Prikaz borbe 26. divizije za oslobo­
đenje Stona i uništenje dijelova 369. 
njemačke divizije kod Vukova Klan­
ca u listopadu 1944. godine. 
Tri heroja. Osvit, 1953, I, 7 - 8 , str. 
2 2 - 2 3 . 
Vrlo kratke biografije Slaviše Vaj-
nera (27. VI 1903. N o v i Vinodol, 
poginuo u siječnju 1942) i Vilima 
Galjera (11. I 1911. Prugovac, po­
ginuo '1942) učenika koprivničke 
gimnazije koji su uz Ivu Marinko­
vića, profesora sadašnje gimnazije 
»Ivo Marinković«, proglašeni narod­
nim herojima. 
Trinaesta godišnjica ustanka naroda 
Jugoslavije. Matica, 1954, IV, 7 - 8 , 
str. 1 - 3 . 
O počecima ustanka naroda Jugo­
slavije u srpnju 1941. godine. 
TRIPKOVIČ Veljko. Proslava trogo-
dišnjice naše brigade. Jugoslovenski 
mornar, 1947, III, 11, str. 524. 
Kraći osvrt na formiranje Prvog 
bataljona Mornaričke pješadije (for­
miran 17. rujna 1944. na otoku 
Visu). 
TRUTA, Ljubo. Povodom osme godiš­
njice Jugoslovenske armije. Slavni 
borbeni put naše armije — dokaz 
pravilnosti naše narodne revolucije. 
Jugoslovenski mornar, 1949, V, 12„ 
str. 5 2 9 - 5 3 1 . 
Formiranje (22. prosinca 1941) I raz­
voj Jugoslavenske narodne armije. 
TRUTA, Ljubo. U borbi za oslobo­
đenje Istre i Trsta. Jugoslovenski 
mornar, 1951, VII, 10, 2 2 1 - 2 2 3 . 
Iznenadni napad na Osor sredinom 
travnja 1945; Preko mora na Istru; 
Neodoljiv juriš na Trst; Oduševlje­
nje naroda Istre ne može se zabo­
raviti. 
TURKOVIĆ, Dorica. Milivoj Popržan. 
Osvit, 1953, I, 7 - 8 , str. 2 9 - 3 0 . 
Kraća biografija Milivoja Popržana. 
Rođen 23. siječnja 1926. u Čazmi, 
poginuo u borbama, 15. prosinca 
1944. u Kalinovcu. 
U krvavim borbama s neprijateljem 
stvarala se naša junačka Armija. 
Srpska riječ, 1952, II [ X ! ] , 8, str. 2. 
Formiranje (22. prosinca 1941) i ka­
rakter Jugoslavenske narodne armije. 
ULEPIČ, Zdenko. Jugoslovensko rat­
no vazduhoplovstvo. Jugoslavija, 
1954, 9, str. 4 6 - 4 9 . 
Stvaranje i razvoj Jugoslavenskog 
ratnog vazduhoplovstva. 
U spomen ženi-borcu. Žena danas, 
1952, 102, str. 6 - 7 . 
Sjećanje na žene-borce narodnooslo­
bodilačke borbe, u povodu 10-godiš­
njice Prve zemaljske konferencije 
AF2-a u Bosanskom Petrovcu. S 
kratkim biografijama. 
U spomen ženi-vojniku. Žena u borbi, 
1953, XI , 3, str. 6 - 8 . 
O ženama-sudionicima narodno­
oslobodilačke borbe u sastavu IX 
divizije. Iz knjige dokumenata »Ze­
ne u narodnooslobodilačkoj borbi 
1941-1945«. 
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U2ELAC, Miloš. U Petrovoj Gori 
1942. godine. Srpska riječ, 1951, I, 
5, str. 2 - 5 . 
Sjećanje na dugađaje na Petrovoj 
gori 1942. god. 
V. Od male kulturne ekipe do Cen­
tralne kazališne družine pri 
Z A V N O H - u . Kulturni radnik, 1951, 
IV, 7 - 8 , str. 3 9 7 - 4 0 1 . 
Razgovor s Augustom Cilićem i Dra­
gom Krčom, članovima drame Hr­
vatskog narodnog kazališta, čija je 
djelatnost usko povezana sa životom 
i radom kulturno-umjetničkih ko­
lektiva iz perioda narodnooslobodi­
lačkog rata. 
VASILJEVIĆ, Jovan. Desantni pre­
pad na Brač u junu 1944. Morna­
rički glasnik, 1955, V, 3, str. 314— 
325. 
Plan operacija, ukrcavanje trupa i 
prevoženje morem, borbe na otoku 
2, 3. i 4. lipnja te rezultati prepada. 
VASILJEVIĆ, Jovan. Desantni prepad 
na Šoltu u maju 1944. Mornarički 
glasnik, 1954, IV, 3. str. 309 -318 
sa skicama^ 
Plan prepada, pripreme i tok ope­
racije. 
VASILJEVIĆ, Jovan. Kada je formi­
ran Prvi mornarički odred i koji su 
mu bili zadaci. Vojnoistoriski glas­
nik, 1955, VI, 1, str. 7 9 - 8 5 . 
O formiranju Prvog mornaričkog 
odreda N O V Jugoslavije, 10. rujna 
1942. godine i o njegovim zadacima. 
V. J. Tuđe nećemo svoje ne damo. 
Srpska riječ, 1952, II [ X ! ] , 5, str. 4. 
Sjećanja na zločine okupatora i nje­
govih pomagača za vrijeme narod­
nooslobodilačkog rata. 
V. L. »Žene Hrvatske u narodnooslo­
bodilačkoj borbi«. Seljačka sloga, 
1955, XVII , 1 3 - 1 4 , str. 1 0 - 1 1 . 
Prikaz dviju knjiga dokumenata 
»Žene Hrvatske u narodnooslobo­
dilačkoj borbi«, izišle u Zagrebu u 
izdanju Glavnog odbora Saveza 
ženskih društava N R Hrvatske, 
1955. 
VEDRIŠ, Ana. Božidar Rušak. Osvit, 
1953, I, 7 - 8 , str. 3 1 - 3 2 . 
Biografija Bozi dara Rušaka. Rođen 
18. rujna 1913. u Goli, ubijen u 
Ludbregu u svibnju 1944. godine. 
VESELINOV, Jovan.. Trideset godina 
Komunističke partije Jugoslavije. 
Crvena zastava, 1949, II, 2, str. 
. 3 8 - 5 7 . 
S kraćim osvrtom na period narod­
nooslobodilačkog rata i socijalističke 
revolucije u Jugoslaviji. 
V I D A N , Petar. Patrolna služb^a na 
moru u toku Narodnooslobodilačkog 
rata. Mornarički glasnik, 1952, II, 
4—5, str. 374—392 sa skicom. 
Razvoj patrolne službe u tolcu na­
rodnooslobodilačkog- rata, razmatran 
u tri osnovna karakteristična raz­
doblja rata na moru. 1. razdoblje 
od formiranja Prvog mornaričkog 
odreda (10. rujna 1942) do kapitu­
lacije Italije, 9. rujna 1943; 2. raz­
doblje od kapitulacije Italije do po­
vlačenja naših snaga na otok Vis 
(19. siječnja 1944); 3. razdoblje: od 
povlačenja na otok Vis do konačnog 
oslobođenja. 
VILO VIĆ, Tiho. Tito je posjetio •- i naš 
brod. Jugoslovenski mornar, , 1950, 
VI, .9, str. 2 6 8 - 2 6 9 . 
Sjećanje na posjet Josipa Broza Tita 
ratnom brodu »Jadran«, ljeti 1944. 
godine. 
VISKIĆ, Vlado. Borbeni put Trećeg 
bataljona. Jugoslovenski mornar, 
1952, VIII, 12, str. 327 -330 . 
Dalmatinci borci u sastavu Desete 
hercegovačke brigade. 
VITEZ, Grigor. Moj prvi članak u 
»Srpskoj riječi«. Srpska riječ, 1953, 
X [XI ! ] , 395, str. 3. 
Sjećanje u povodu desetogodišnjice 
lista. 
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VITEZ, Grigor. "Narodni \\eroj Kiko\a 
Miljanović-Karaula. Srpska riječ, 
1951, I, 1, str. 4-6. 
Biografija narodnog heroja Nikole 
Miljanovića Karaule. Rođen 1914. 
u Lisičinama, poginuo 4. srpnja 1944. 
godine kao komandant Osamnaeste 
brigade. 
VLAISAVLJEVIĆ, Dušan. Borbe i 
proboj 19. divizije iz okruženja. 
Vojnoistoriski glasnik, 1954, V, 1, 
str. 29-50. 
O borbama N O V Jugoslavije u Dal­
maciji. 
VLASANOVIĆ, Šime. Izložbe NOB-e. 
Zadarska revija, 1954, III, 4, str. 
361-363. 
Osvrt na izložbu »Narodnooslobo­
dilački rat«, u Zadru, u listopadu 
1954. 
VNUK, Živko. Temelji AVNOJ-a leže 
na krvi i kostima naših najboljih 
boraca 29. X I 1943 - 29. XI 1953. 
Srpska riječ, 1953, X I [XII!] , 398, 
str. 1. 
Kraći osvrt na 29. studeni 1943. go­
dine. Pisano u povodu desetogodiš­
njice Drugog zasjedanja AVNOJ-a. 
VOLNER, Dragan. Napad na ustaško 
uporište Španovicu-Dragović 1942. 
godine. Vojnoistoriski glasnik, 1950, 
I, 1, str. 141-143. 
Napad na ustaško uporište Špano-
vica-Dragović u listopadu 1942. go­
dine. 
VONDREČEK, Mirjana. Profesor Lju­
bo Serdar. Osvit, 1953, I, 7-8, str. 
25-27. 
Iz života i rada na koprivničkoj gi­
mnaziji u periodu 1941—1944. go­
dine. 
VRANICKI, Predrag. Historijsko zna­
čenje naše revolucije. Narodno sveu­
čilište, 1955, I, 5-6, str. 139-143. 
Nekoliko općenitih podataka o po­
vijesnom značenju revolucije uopće 
s posebnim osvrtom na rat i revolu­
ciju u Jugoslaviji 1941—1945. Pre­
davanje. 
VRHOVAC, J. Uspomene iz slavnih 
dana naše mlade mornarice. Seljač­
ka sloga, 1954, XVI, 16-17, str. 
2-3. 
Uspomene iz narodnooslobodilačkog 
rata, odnosno od stvaranja Jugosla­
venske mornarice 10. rujna 1942. do 
kraja rata 1945. godine. 
VRKLJAN, Ante. Dan naše morna­
rice. Seljačka sloga, 1949, XI, 9, 
str. 1-3. 
O 10. rujnu 1942. i ulozi Jugosla­
venske ratne mornarice u narodno­
oslobodilačkom ratu. 
VRTAČNIK, Josip. Neka iskustva iz 
rata trgovačke mornarice u toku 
NOB. Mornarički glasnik, 1952, II, 
4-5, str. 418-429. 
Pomorski transport, lučka upravna 
služba, lučke manipulacije materija­
lom, peljarska služba, svjetionička 
služba, služba spašavanja i dizanja 
potopljenih brodova i ribarstvo za 
vrijeme narodnoslobodilačke borbe. 
VUČETIĆ, Š.[ime]. Godišnjica I. kon­
gresa kulturnih radnika Hrvatske. 
Kulturni radnik, 1949, II, 7—8, str. 
351-357. 
Opis rađa Prvoga kongresa kultur­
nih radnika Hrvatske, koji je održan 
25. do 27. lipnja 1944. na oslobo­
đenom teritoriju u Topuskom. Čla­
nak sadrži i nekoliko izvoda iz go­
vora održanih na kongresu. 
VUČIĆ, Ziko. Snabdevanje partizan­
skih jedinica u Narodnooslobodilač­
kom ratu. Vojno delo, 1953, V, 3, 
str. 60—66. 
Općenito o snabdijevanju partizan­
skih jedinica u narodnooslobodilač­
kom ratu. 
VUČKOVIĆ, Ljubo - Dragić Gaje-
vić. Kratak pregled operacija Dru­
ge armije u završnim operacijama 
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Jugoslovenske armije za oslobođenje 
Jugoslavije. Vojnoistoriski glasnik, 
1955, VI, 2 - 3 , str. 155-185 . 
Članak napisan u povodu deseto-
godišnjice oslobođenja Jugoslavije. 
VUJOŠEVIĆ, Jovan. Političko-partij-
ski rad na formiranju i sustavnom 
učvršćivanju partizanskih odreda 
Jugoslavije 1941. godine. Vojnopo­
litički glasnik, 1951, IV, 9, str. 
1 3 4 - 1 7 2 . 
Prema materijalu objavljenom u 
zbornicima dokumenata narodno­
oslobodilačkog rata. 
VUJOŠEVIĆ, Jovan. Prikaz dokume­
nata i podataka o narodnooslobodi­
lačkom ratu jugoslovenskih naroda. 
Istoriski glasnik, 1951, IV, 3—4, str. 
1 5 7 - 1 6 3 . 
Prikaz prve knjige toma V (doku­
menti koji se odnose na narodno­
oslobodilački rat u Hrvatskoj) str. 
1 6 2 - 1 6 3 . 
VUJOŠEVIĆ, Jovan. Prvomajski plo­
tuni. Front, 1953, IX, 7, str. 6. 
Kratak prilog o partizanskim akci­
jama po čitavoj Jugoslaviji 1942. 
god. 
VUJOŠEVIĆ, Jovan. Zbornik doku­
menata i podataka o narodnooslo­
bodilačkom ratu jugoslovenskih na­
roda, Izdaje Vojnoistoriski institut 
JNA, Beograd 1952, Istoriski glas­
nik, 1953, VI, 1 - 2 , str. 128-135 . 
Prikaz druge knjige toma V (Hrvat­
ska) str. 131 -132 . 
VUKČEVIĆ, Savo. Pet godina narod­
ne države. Jugoslavija, 1948, II, 
1 4 - 1 6 , str. 3 - 4 . 
S kraćim osvrtom na 29. novembar 
1943. godine, te stvaranje narodne 
vlasti u narodnooslobodilačkom ratu. 
Završne operacije Jugoslovenske armije 
za oslobođenje naše zemlje. Jugo­
slavenski mornar, 1947, III, 5, str. 
194-196 . 
Opći operacioni plan Jugoslavenske 
armije i tok operacija. 
ZELENIKA, Milan. O obostranim rat­
nim i početnim operaciskim plano­
vima u ratu Jugoslavije 1941. godi­
ne. Vojno delo, 1950, II, 5, str. 
7 3 - 1 0 8 . 
Njemački ratni i početni operacijski 
planovi; Talijanski ratni i početni 
operaciski plan; Mađarski ratni i 
početni operaciski planovi; Bugar­
ska; Ratni i početni operaciski pla­
novi Jugoslavije; Pokušaj stvaranja 
zajedničkog plana između Grčke, 
Jugoslavije i Engleske. 
ZELENIKA, Milan. O obostranim 
ratnim i početnim operaciskim pla­
novima u ratu Jugoslavije aprila 
1941. godine. Vojno delo, 1951, III, 
4, str. 7 8 - 8 9 . 
Dodatak članku pod istim naslovom 
iz Vojnog dela, 5/1950, str. 73—108. 
ZEMLJAR, Ante. Pravac je — Sušak. 
Matica, 1954, IV, 5, str. 116-117 . 
Iz partizanske bilježnice, zabilježeno 
na otočiću Olibu. 
ZLATIĆ, Dina. Tri istarske majke. 
Žena u borbi, 1946, IV, 25, str. 
2 2 - 2 4 . 
Iz narodnooslobodilačke borbe. 
Zločini četnika Dragoljuba Draže Mi-
hailovića. Žena danas, 1946, 44—45, 
str. 5. 
Kronologija zločina Draže Mihailo-
vića. 
2 . P. 10 godina naše narodne države. 
Seljačka sloga, 1953, XV, 22, str. 3. 
Kraći osvrt na II zasjedanje 
AVNOJ-a, 29. XI 1943. u Jajcu. 
ŽAKULA, M. Skromnost junaštva 
(Ulomak iz zapisa o herojstvu i pat­
njama moga naroda). Srpska riječ, 
1952, II [ X ! ] , 7, str. 4 - 5 . 
Iz narodnooslobodilačke borbe. 
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ŽALAC, Božica. Partizanska škola na 
proplanku. Pedagoški rad, 1955, X, 
9 -10 , str. 396-399. 
Nekoliko podataka o radu partizan­
skih škola na Kordunu 1943. godine. 
ŽALAC, T.[omo]. Otkrivanje spomen-
-ploča učiteljima, nastavnicima i 
profesorima palim u Narodnooslo­
bodilačkom ratu. Pedagoški rad, 
1951, VL 7 - 8 , str. 381-382. 
U zgradi Hrvatskog učiteljskog do­
ma u Zagrebu, 8. VII 1951, u po­
vodu 10-godišnjice narodnog ustanka 
u Hrvatskoj. 
ŽALAC, Tomo. Razvoj školstva u 
Hrvatskoj za vrijeme Narodnooslo­
bodilačkog rata. Pedagoški rad, 
1951, VL 4 - 5 , str. 169-189. 
Period razvoja školstva u Hrvatskoj 
od početka narodnog ustanka do 
formiranja okružnih i oblasnih 
NOO-a i ZAVNOH-a, tj. do po­
četka 1943. godine, od osnivanja 
Inicijativnog odbora ZAVNOH-a 
do I I I zasjedanja u Topuskom, 8—9. 
svibnja 1944, rad Prosvjetnog odjela 
ZAVNOH-a , te razvoj školstva u 
Hrvatskoj od I I I zasjedanja 
ZAVNOH-a do oslobođenja zemlje. 
ŽALAC, Tomo. Štampa u školama za 
vrijeme Narodnooslobodilačkog rata 
u Hrvatskoj. Pedagoški rad, 1951, 
VI, 7 - 8 , str. 321-327. 
Kraći osvrt na štampu za vrijeme 
narodnooslobodilačke borbe s po­
sebnim osvrtom na pedagošku štam­
pu. 
ŽANETIĆ, Tonko. Dva motorna čam­
ca »PČ 75« — Doživljaj u Narodno­
oslobodilačkoj borbi na moru. Jugo­
slovenski mornar, 1950, VI, 6, str. 
215. 
Sjećanja na narodnooslobodilački rat 
na moru, na vezu Lastovo—Konav-
ske stijene, te važnost te veze. 
ŽANKO, Miloš. Razvitak narodne 
vlasti u Dalmaciji u razdoblju 1941— 
1945. ^oci)a\isiicki front, 1950, lU, 
1, str. 32-90 . 
U tome prilogu razrađen je period 
od 1941—1943, dakle od osnivanja 
prvih narodnooslobodilačkih odbora 
do Drugog zasjedanja AVNOJ-a u 
Jajcu, 29. studenoga 1943. 
ŽANKO, Miloš. Razvitak narodne 
vlasti u Dalmaciji u razdoblju 1941— 
1945. Socijalistički front, 1950, I I I , 
2, str. 50 -94 . 
Nastavak ranije objavljenog članka 
»Razvitak narodne vlasti u Dalma­
ciji u razdoblju 1941—1945«, Soci­
jalistički front, 1/1952, ovaj prilog 
razrađuje period od 29. studenoga 
1943. tj. od Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a do kraja narodnooslobo­
dilačkog rata 1945. god. 
ŽANKO, Vanja. Od aktivistkinje 
AFŽ-a do odbornika N O . Žena u 
borbi, 1952, X, 11, str. 14 -15 . 
O životu i radu Jovanke Šain, pred­
sjednice općinskog N O Siverić. S 
kraćim osvrtom na njen rad u toku 
narodnooslobodilačke borbe. 
ŽANKO, Vanja. Rodno Biokovo. Že­
na u borbi, 1947, V, 37, str. 24 -25 . 
Iz narodnooslobodilačke borbe. 
ŽARKOVIĆ, Grujica. Partizanske bol­
nice. Crvena zvezda, 1949, II, 1 1 -
12, str. 28 -32 . 
Nekoliko podataka o radu partizan­
skih bolnica u Hrvatskoj za vrijeme 
narodnooslobodilačkog rata. 
ŽARKOVIĆ, V. Živjela 30. godišnjica 
SKOJ-a. Jugoslovenski mornar, 
1949, V, 10, str. 445-446. 
S osvrtom na narodnooslobodilački 
Žene heroji u Narodnoj Republici Hr ­
vatskoj. Žena u borbi, 1952, X, 2, 
str. 1-2. 
Kraće biografije žena narodnih he­
roja u Hrvatskoj: Anke Butorac, 
Anke Pađen, Smilje Pokrajac, Nade 
Dimić i Kate Dumbović. 
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Zene heroji oslobodilačkog rata. Žena 
danas, 1948, 54, str. 3—6. 
Šest kraćih biografija žena narodnih 
heroja. Za Hrvatsku je donesena 
sasvim kratka biografija Nade Di­
mić. 
Napisano u povodu godišnjice na­
rodnog ustanka. 
Zene se uzdižu kroz tečajeve, lena u 
borbi, 1951, IX, 7, str. 8 - 9 . 
Kursovi za vrijeme narodnooslobo­
dilačke borbe. Preštampano iz Dal­
matinke u borbi, br. 2—3/1943. i 
Ličke žene u borbi, br. 18. 
Žetva mora biti naša. Žena u borbi, 
1951, IX, 7, str. 5. 
Rad žena u pozadini za vrijeme na­
rodnooslobodilačkog rata. Preštam­
pano iz Primorke, br. 8/1943. 
Zivelo jugoslovensko ratno vazduho-
plovstvo — čuvar našeg neba. Jugo­
slavenski mornar, 1949, V, 5, str. 
198-199. 
Osvrt na jugoslavensko ratno zra­
koplovstvo, njegove početke u svi­
bnju 1942, te ulogu u narodnooslo­
bodilačkom ratu. 
Živio 29. novembar — praznik naše 
pobjedonosne narodne revolucije. 
Jugoslavenski mornar, 1949, V, 11, 
str. 481. 
Iz Deklaracije o proglašenju FNRJ 
- Beograd, 29. XI 1945. 
Živjela 30. godišnjica slavne Komu­
nističke partije Jugoslavije. Historij­
ski put naše partije. Kulturni rad­
nik, 1949, II, 4, str. 195. 
Izvadak iz članka M. Pijade: Tri­
deset godina Komunističke partije 
Jugoslavije, objavljenog u Komu­
nistu, br. 2/1949. 
ŽUTIĆ, Branko. Oslobođenje dječjeg 
logora. Srpska riječ, 1951, I, 2, str. 
8 - 1 0 . 
Oslobađanje dječjeg logora u Jastre-
barskom u kolovozu 1942. godine. 
ŽUTIĆ, Branko. Prva ustaška ofanziva 
na Kordun doživjela je. slom. Srpska 
riječ, 1952, II [X! ] , 8, str. 3. 
O borbama kordunaških partizana 
na Petrovoj gori, ožujak—travanj 
1942. god. 
ŽUTIĆ, Branko. Razvitak ustanka u 
Narodnooslobodilački rat na naj­
sjevernijem području Korduna. Na­
stava istorije u srednjim "skalama, 
1951,1, 2, str. 133-155. 
Počeci i razvoj narodnooslobodilač­
kog rata na sjevernom dijelu Kor­
duna. 
ŽUVIĆ, (Karlo) Marijan. Iz razvitka 
klasnog radničkog pokreta i N a -
rodno-oslobodilačke borbe na po­
dručju okruga i grada Zadra. Za­
darska revija, 1954, III, 3, str. 174— 
191. 
Kapitulacija Jugoslavije, okupacija i 
narodnooslobodilački rat na pod­
ručju okruga i grada Zadra, str. 
182-192. 
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Bilten odbora za proslavu 10-godišnjice 
oslobođenja Konavala 
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Matica 
Mornarički glasnik 
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Žena u borbi 
Život i škola 
Marija Sentić 
POPIS KORimmH ČASOPISA 
